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T H E  S C H O O L  o f  E d u c a t i o n  a t  C o r n e l l  is c o m p o s e d  o f  s t a f f  m e m b e r s  
e n g a g e d  i n  p r o f e s s io n a l  e d u c a t i o n  w o r k  i n  t h e  C o l le g e  o f  A g r i c u l ­
t u r e ,  t h e  C o l le g e  o f  H o m e  E c o n o m ic s ,  t h e  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s ,  
a n d  t h e  S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  R e la t i o n s .  I t s  p u r p o s e  is  t o  i n ­
t e g r a t e  s p e c i f ic a l ly  t h e  w o r k  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
R u r a l  E d u c a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o m e  E c o n o m ic s  E d u c a t i o n ,  a n d  
t h e  D iv i s io n  o f  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  c o u r s e s  o f  p r o f e s s io n a l  
w o r k e r s  i n  t h e  f ie ld  o f  e d u c a t i o n  in  t h e  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s .  
P a r t i c u l a r  o p p o r t u n i t y  is  t h u s  p r o v i d e d  f o r  c o o r d i n a t e d  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  g r a d u a t e  w o r k  in  s u c h  f ie ld s  a s  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,  a d m i n i s t r a ­
t i o n  a n d  s u p e r v i s io n ,  c u r r i c u l u m  c o n s t r u c t i o n ,  e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y , 
e x t e n s io n  e d u c a t i o n ,  g u i d a n c e  a n d  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t ,  h o m e  e c o ­
n o m ic s  e d u c a t i o n ,  i n d u s t r i a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  s c ie n c e  e d u c a t i o n ,  
n a t u r e  s tu d y ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  e d u c a t i o n .
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  o f f e r s  m a n y  a d v a n t a g e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u ­
d e n t s  p r e p a r i n g  t o  t e a c h .  T h e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  a t t e n d  c la s s e s  w i th  
a l l  o t h e r  s t u d e n t s  in  t h e  U n i v e r s i t y ;  t h u s  t h e y  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s t r o n g  
s u b j e c t  m a t t e r  c o u r s e s  a n d  l a b o r a t o r i e s  t h a t  t h e  v a r i o u s  c o l le g e s  h a v e  
b u i l t  u p .  T h e y  l iv e  in  t h e  d o r m i t o r i e s  a n d  f r a t e r n i t i e s  w i t h  s t u d e n t s  p r e ­
p a r i n g  f o r  o t h e r  p r o f e s s io n s  a n d  o c c u p a t i o n s  a n d  e n jo y  t h e  s o c ia l  a n d  
e d u c a t i o n a l  s t i m u l a t i o n  t h a t  a  l a r g e  u n iv e r s i t y  p r o v id e s .
TYPES OF PROFESSIONAL W ORKERS SERVED
T h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  p r e p a r e s  w o r k e r s  f o r  m a n y  d i f f e r e n t  ty p e s  
o f  p o s i t io n s .  I t  o f f e r s  p r e p a r a t i o n  f o r  i n i t i a l  p o s i t i o n s  i n  t e a c h i n g  a n d  
p r o f e s s io n a l  s e rv ic e s  i n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o ls ,  i n  e x t e n s io n  
s e rv ic e s , a n d  in  c o l le g e s . F o r  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l  o f f ic e r s  o f  
p r o v e d  a b i l i ty ,  i t  p r o v id e s  f o r  e d u c a t i o n  l e a d i n g  t o  a d m i n i s t r a t i v e ,  s u p e r ­
v is o ry ,  c o u n s e l in g ,  a n d  o t h e r  s p e c ia l i z e d  s e rv ic e s  in  t h e  f ie ld  o f  e d u c a t i o n .  
F o r  t e a c h e r s  o f  s u p e r i o r  a t t a i n m e n t  o r  q u a l i f i c a t i o n ,  f u r t h e r  p r e p a r a t i o n  
is p r o v i d e d  f o r  p o s i t io n s  i n  r e s e a r c h ,  a u t h o r s h i p ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  
f o r  p r o f e s s o r s h ip s  in  i n s t i t u t e s  a n d  c o l le g e s .
C u r r i c u l a  f o r .  t h e  s e v e r a l  ty p e s  o f  w o r k e r s  in  t h e  p u b l i c  s c h o o ls  c o r r e ­
s p o n d ,  in  g e n e r a l ,  t o  s u c h  c u r r i c u l a  e ls e w h e r e .  I n  r u r a l  e d u c a t i o n ,  t h e  
o f f e r in g s  u n d e r t a k e  t o  a d a p t  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n  t o  t h e  
s p e c ia l  c o n d i t i o n s  f o u n d  in  r u r a l  a r e a s  ( d e f i n e d  in  N e w  Y o r k  S t a t e  a s  
c o m m u n i t i e s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  le ss  t h a n  4 , 5 0 0 ) .  I n  r e c o g n iz in g  t h a t  
th e s e  s p e c ia l  c o n d i t i o n s  m a k e  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  p r o g r a m  o f  p r e p a r a t i o n  
d e s i r a b le ,  t h e  f a c t  is  n o t  o v e r lo o k e d  t h a t  e l e m e n t s  c o m m o n  t o  a l l  e d u c a ­
t i o n  u s u a l ly  p r e d o m i n a t e  in  a n y  c u r r i c u l u m .  A m o n g  t h o s e  p e r s o n s  g iv e n
s p e c i a l  a t t e n t i o n  a s  r u r a l  w o r k e r s  a r e  t e a c h e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  a n d  d i r e c t o r s  
o f  a g r i c u l t u r e ;  p r i n c i p a l s  o f  c e n t r a l ,  c o n s o l id a te d ,  a n d  v i l l a g e  s c h o o ls ;  
c o u n t y ,  d i s t r i c t ,  a n d  v i l l a g e  s u p e r i n t e n d e n t s ;  a n d  s p e c ia l i s t s  i n  e x t e n s io n  
e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s ’ c o l le g e s ,  u n iv e r s i t i e s ,  a n d  s t a t e  e d u c a t i o n  d e p a r t ­
m e n t s .  C o u r s e s  f o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  a r e  g iv e n  o n ly  o n  t h e  g r a d u a t e  
l e v e l .  T h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a ls o  r e n d e r s  a s s i s t a n c e  t o  c e r t a i n  d e p a r t ­
m e n t s  i n  t h e  C o l le g e s  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m ic s  i n  t h e  p r e p a ­
r a t i o n  o f  s u c h  w o r k e r s  a s  4 - H  c l u b  l e a d e r s  a n d  c o u n t y  a g r i c u l t u r a l  a n d  
h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s  a n d  e x t e n s io n  w o r k e r s .  I n  b r i e f ,  e d u c a t i o n  a t  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  a im s  t o  p r e p a r e  v a r i o u s  ty p e s  o f  l e a d e r s  c o m p e t e n t  
t o  d e a l  u n d e r s t a n d i n g l y  w i t h  th o s e  p r o b l e m s ,  b o t h  g e n e r a l  a n d  s p e c ia l ,  
f o u n d  i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  I n  a l l  c u r r i c u l a ,  s t u d e n t s  a r e  g iv e n  o p ­
p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  a n d  p r a c ­
t i c e s  f o u n d  i n  r e p r e s e n t a t i v e  N e w  Y o r k  c o m m u n i t i e s .  N o t a b l e  a m o n g  
t h e s e  r e s o u r c e s  f o r  e f f e c t iv e  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  is  t h e  s y s te m  o f  c e n t r a l  
s e c o n d a r y  s c h o o ls  t h a t  o f f e r s ,  i n  m o s t  c o m m u n i t i e s ,  e x c e p t i o n a l  o p p o r t u n ­
i t ie s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  y o u n g  p e o p le .
U N D E R G R A D U A T E  S T U D Y
A DM ISSION  OF UNDERGRADUATES
A p p l i c a t i o n s  f o r  a d m is s io n  s h o u l d  b e  m a d e  o n  f o r m s  p r o v i d e d  b y  t h e  
O f f ic e  o f  A d m is s io n s .  A  c a n d i d a t e  f o r  a d m is s io n  a s  a  f r e s h m a n  i n  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  c o l le g e s  m u s t  s a t i s f a c to r i l y  c o m p l e t e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s u b ­
je c t s  c a r r y in g  a  v a l u e  o f  15 e n t r a n c e  u n i t s .  T h e  s u b je c t s  in  w h i c h  th e s e  
u n i t s  m a y  b e  o f f e r e d ,  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  t h a t  m a y  b e  c r e d i t e d  i n  e a c h  
s u b j e c t ,  a n d  t h e  u n i t s  r e q u i r e d  i n  s p e c i f ic  s u b je c t s  b y  t h e  s e v e r a l  d iv is io n s  
o f  t h e  U n iv e r s i t y ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a d m i s ­
s io n  a n d  c o s ts  a t  C o r n e l l ,  a r e  a l l  d e s c r ib e d  i n  t h e  General Information 
Announcement. T h i s  b o o k l e t  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
O f f ic ia l  P u b l i c a t i o n ,  E d m u n d  E z r a  D a y  H a l l ,  I t h a c a ,  N .Y .
GUIDANCE AND SELEC TIO N  OF UNDERGRADUATES
I n  m o s t  c a s e s  t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  a s s ig n e d  t o  a  r e g u l a r  c o l l e g e  a d v i s e r  
o n  e n t r a n c e .  I n  o r d e r  t h a t  t h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  m a y  s e c u r e  a d v ic e  
r e g a r d i n g  h is  p r o f e s s io n a l  p r o g r a m ,  h e  s h o u ld ,  a s  e a r l y  a s  p o s s ib le  in  h is  
u n iv e r s i t y  e x p e r i e n c e ,  c o n s u l t  w i t h  t h e  o f f ic ia l  a d v i s e r  in  h is  t e a c h i n g  
f ie ld .  A  l i s t  o f  t h e s e  a d v i s e r s  is  g iv e n  o n  p a g e  9 .
A s  t h e  s t u d e n t  p r o c e e d s  in  h i s  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g ,  a p p r a i s a l  w il l  
b e  m a d e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  a b i l i t i e s ,  u n d e r s t a n d i n g s ,  a n d  a p p r e c i ­
a t i o n s ,  a n d  o f  s u c h  o t h e r  q u a l i t i e s  a s  m a k e  f o r  s u c c e s s  in  t e a c h i n g .  S p e c ia l  
d e t e r m i n a t i o n s  w il l  b e  m a d e  a t  tw o  p r i n c i p a l  p o i n t s  a s  t o  t h e  f i tn e s s  o f  
t h e  c a n d i d a t e  t o  c o n t i n u e : ( 1 )  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s o p h o m o r e  y e a r ,  a n d  
( 2 )  p r i o r  t o  t h e  p e r i o d  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  in  t h e  s e n i o r  y e a r .  C o m m i t t e e s
r e s p o n s ib le  f o r  t h e  s e le c t io n  in  t h e  s e v e r a l  f ie ld s  w i l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p e r s o n a l  a n d  p h y s i c a l  f i tn e s s  o f  t h e  c a n d i d a t e ,  h i s  e m o t i o n a l  a n d  i n ­
t e l l e c t u a l  e q u i p m e n t ,  h i s  g e n e r a l  a n d  s p e c ia l  a c a d e m i c  c o m p e t e n c e ,  h is  
f a m i l i a r i t y  w i t h  c u r r e n t  a f f a i r s ,  a n d  h is  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .
K n o w l e d g e  g a i n e d  o f  t h e  s t u d e n t  b y  h i s  a d v i s e r s  a n d  h is  i n s t r u c t o r s ,  
s u p p l e m e n te d  b y  t h e  h e a l t h  r e c o r d  a n d  t h e  m o r e  f o r m a l  m e a s u r e s  s u c h  
a s  p s y c h o lo g ic a l  a n d  p e r s o n a l i t y  te s ts ,  w i l l  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  u s e f u l  i n  
j u d g i n g  t h e  s t r i c t l y  p e r s o n a l  f a c t o r s  in v o lv e d .  I n  g e n e r a l ,  e a c h  s t u d e n t  
w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  a  s t a n d i n g  i n  s c h o la r s h ip  a t  l e a s t  e q u a l  t o  
t h e  a v e r a g e  o f  h i s  c o l le g e .  C o m p e t e n c e  i n  th i s  f ie ld  o f  t e a c h i n g  w i l l  b e  
t e s te d  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  r e s id e n c e .  A  s t e a d y  g r o w t h  in  t h e  
u s e  o f  E n g l i s h  w i l l  b e  e x p e c t e d  o f  e a c h  s t u d e n t .  S t a n d a r d s  o f  a c c o m p l i s h ­
m e n t  w i l l  b e  s e t  u p  f o r  t h e  s e v e r a l  g r o u p s  o f  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s ,  b e g i n ­
n i n g  i n  t h e  f r e s h m a n  y e a r ,  a n d  c h e c k e d  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r i o d  o f  p r e p a r a t i o n .  T r a i n i n g  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  
i n  r e a d i n g  w i l l  b e  r e q u i r e d .  O p p o r t u n i t y  t o  d i s c o v e r  a n d  r e m e d y  d e f e c t s  
i n  s p e e c h  w i l l  b e  p r o v id e d .
T h e s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  s t a n d a r d s  m a y  b e  s u p p l e m e n te d  b y  a d d i t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  s e v e r a l  f ie ld s  o f  t r a i n i n g  in  o r d e r  t o  e n s u r e  a  h i g h  
d e g r e e  o f  c o m p e t e n c e  a t  a l l  le v e ls  a n d  t o  m e e t  t h e  s p e c ia l  d e m a n d s  in  
d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t e a c h i n g .  S t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e  p r o g r a m  l a t e r  t h a n  t h e  
s o p h o m o r e  y e a r  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  m e e t  t h e  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  
i n d i c a t e d  a b o v e .
S t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  a p p l y  f o r  a d m is s io n  t o  t h e  u n d e r g r a d u a t e  c o l le g e s  
s h o u ld  a p p l y  d i r e c t l y  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  A d m is s io n s  o f  t h e  U n iv e r s i t y .  I f  
t h e y  e x p e c t  t o  o b t a i n  a  B a c h e l o r  o f  S c ie n c e  d e g r e e ,  t h e y  s h o u ld  a p p l y  
f o r  a d m is s io n  t o  t h e  C o l le g e s  o f  A g r i c u l t u r e  o r  H o m e  E c o n o m ic s .  I f  t h e y  
s e e k  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e ,  t h e y  s h o u l d  a p p l y  t o  t h e  C o l le g e  o f  A r t s  
a n d  S c ie n c e s .
S t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  t e a c h  s h o u ld  c o n s u l t  w i t h  o f f ic ia l  a d v i s e r s  a s  
f o l l o w s :
Academic Subjects except Science: -------------, 2 4 5  G o l d w i n  S m i th
Agriculture: A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  K u n s e l a ,  2 0 5  S to n e  
Art: P r o f e s s o r  J .  A . H a r t e l l ,  3 0 3  W h i t e
Home Economics: P r o f e s s o r  M a r g a r e t  H u t c h i n s ,  A p t .  C ,  V a n  R e n s s e l a e r  
Industrial and Technical Education: P r o f e s s o r  C . K e n n e t h  B e a c h ,  S c h o o l
o f  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  R e la t i o n s  
Science: A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  T h e o d o r e  E .  E c k e r t ,  1 1 8  F e r n o w
VETERANS
I n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  to  e l ig ib i l i ty  o f  v e t e r a n s  f o r  b e n e f i t s  is  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  General Information b o o k le t .
U N IV ER SITY  R EQ U IR EM EN TS
M a l e  c a n d i d a t e s  f o r  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  m u s t  f u l f i l l  t h e  U n i v e r s i t y  
r e q u i r e m e n t s  i n  m i l i t a r y  s c ie n c e ,  a n d  a l l  u n d e r g r a d u a t e s  m u s t  f u l f i l l  t h e  
r e q u i r e m e n t s  i n  p h y s i c a l  t r a i n i n g .  F o r  d e t a i l s  s e e  t h e  Announcement of 
the Independent Divisions and Departments a n d  t h e  A n n o u n c e m e n t s  o f  
t h e  u n d e r g r a d u a t e  d iv is io n s  o f  t h e  U n iv e r s i t y .
LIV IN G  FA C ILITIES
I n f o r m a t i o n  a b o u t  h o u s i n g  a n d  l i v i n g  c o s ts  is  c o n t a i n e d  i n  b o t h  t h e  
General Information b o o k le t  a n d  t h e  Announcement of the Graduate 
School.
T U IT IO N  AND FEES FO R U ND ERGRADUATE STUDENTS
A  s t u d e n t  p u r s u i n g  t h e  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  w i l l  p a y  t h e  t u i t i o n  o f  
t h e  c o l le g e  i n  w h i c h  h e  is  m a t r i c u l a t e d  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  B a c h e l o r ’s 
d e g r e e .  T u i t i o n  is f r e e  i n  t h e  s t a t e  c o l le g e s  a n d  s c h o o ls  t o  r e s id e n t s  o f  N e w  
Y o r k  S t a t e .
T u i t i o n  i n  t h e  C o l le g e s  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s  a n d  o f  A r c h i t e c t u r e  is 
$ 3 5 0  a  t e r m .  D e t a i l s  o f  t u i t i o n  a n d  fe e s  i n  b o t h  s t a t e  a n d  e n d o w e d  d iv i ­
s io n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  g iv e n  i n  t h e  General Information Announce­
ment.
Registration Deposit. A  d e p o s i t  o f  $ 3 0  m u s t  b e  m a d e  b y  e v e r y  a p p l i ­
c a n t  f o r  a d m is s io n  a f t e r  t h e  a p p l i c a n t  h a s  r e c e iv e d  p r o v i s i o n a l  n o t i c e  o f  
a c c e p ta n c e ,  u n le s s  t h e  c a n d i d a t e  h a s  p r e v io u s ly  m a t r i c u l a t e d  a s  a  s t u d e n t  
a t  C o r n e l l  U n iv e r s i t y .  O f  th i s  d e p o s i t  $ 1 8  is  u s e d  t o  p a y  t h e  m a t r i c u l a ­
t i o n  f e e ,  c h e s t  X - r a y ,  a n d  e x a m i n a t i o n  b l a n k  c h a r g e ;  t h e  $ 1 2  b a l a n c e  is 
a  g u a r a n t y  f u n d  t h a t  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  w i t h  t h e  T r e a s u r e r  u n t i l  t h e  
s t u d e n t  g r a d u a t e s  o r  p e r m a n e n t l y  w i t h d r a w s .
UNDERGRADUATE PROGRAMS OF PROFESSIONAL PREPARATION
T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e s  v a r y  c o n s id e r a b ly  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u n t r y .  A  s t u d e n t  p r e p a r i n g  t o  t e a c h  s h o u l d  n o t  a s s u m e  t h a t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  d e g r e e  a t  C o r n e l l ,  i n c l u d i n g  c o u r s e s  
i n  e d u c a t i o n ,  a u t o m a t i c a l l y  q u a l i f ie s  h i m  f o r  a  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  i n  t h e  
lo c a l i t y  i n  w h ic h  h e  p l a n s  t o  t e a c h .  S p e c i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t a t e  o r  
c i ty  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  e x p e c t s  t o  t e a c h  s h o u l d  b e  a  g u i d e  i n  p l a n n i n g  
a  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m .  Q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  th e s e  r e q u i r e m e n t s  
s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  s t u d e n t ’s a d v i s e r  i n  e d u c a t i o n .
O b s e r v a t i o n  a n d  d i r e c t e d  t e a c h i n g  a r e  c o n d u c t e d  i n  s e l e c t e d  s c h o o ls  o f  
I t h a c a  a n d  n e a r - b y  c o m m u n i t i e s .  A p p r e n t i c e  t e a c h i n g  a ls o  w i l l  b e  d o n e  
in  o f f - c a m p u s  s c h o o ls ,  s e le c te d  p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  
o p p o r t u n i t y  f o r  e x p e r i e n c e  a n d  g r o w t h .  S t u d e n t s  e n g a g e d  i n  a p p r e n t i c e
t e a c h i n g  i n  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  w i l l  l iv e  in  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  d u r ­
in g  t h e  p e r i o d  o f  th i s  e x p e r i e n c e  a n d  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  in  
c o m m u n i t y  life .
T E A C H E R S  O F  A G R IC U L T U R E
Graduation Requirements of the College of Agriculture. S t u d e n t s  p r e ­
p a r i n g  t o  t e a c h  in  t h e  f ie ld  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  w i l l  r e g i s t e r  in  t h e  
N e w  Y o r k  S t a t e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  m u s t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h a t  C o l le g e  f o r  g r a d u a t i o n .  T h e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e  r e q u i r e s  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o l lo w in g  p r o g r a m  o f  c o u r s e s :  o r i e n t a t i o n ,  1 h o u r ;  
E n g l i s h ,  6  h o u r s ;  b o t a n y ,  b io lo g y ,  o r  z o o lo g y ,  6  h o u r s ;  c h e m is t r y  o r  p h y s ­
ic s , 6  h o u r s ;  g e o lo g y ,  3  h o u r s ;  b a s ic  s c ie n c e s  a n d  s o c ia l  s tu d ie s ,  2 4  h o u r s ;  
e le c t iv e s  i n  t h e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  5 4  h o u r s ;  g e n e r a l  e le c t iv e s ,  2 0  
h o u r s .
Technical Studies in Agriculture and Related Sciences. I n  t h e  p r e s e n t  
p l a n  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  t h r o u g h  t h e  N e w  Y o r k  
S t a t e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a  t o t a l  o f  5 4  s e m e s te r  h o u r s  i n  a g r i c u l t u r e  
a n d  r e l a t e d  s c ie n c e  is r e q u i r e d .  A  m i n i m u m  o f  3 6  o f  t h e s e  h o u r s  s h o u ld  
b e  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  f o l lo w in g  b r o a d  f ie ld s :
Semester hours 
Minimum
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m ic s  a n d  f a r m  m a n a g e m e n t  6
A g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g  a n d  f a r m  m e c h a n i c s .....................................  6
F a r m  a n i m a l s  i n c l u d i n g  d a i r y  a n d  p o u l t r y ........................................... 6
F a r m  c r o p s  c h o s e n  f r o m  f ie ld ,  v e g e t a b l e ,  a n d  f r u i t  c r o p s  6
S o i l  t e c h n o l o g y ...............................................................................................................  3
D a i r y  s c ie n c e  ..................................................................................................................  3
General Electives. T h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  w i l l  f i n d  o p p o r t u n i t y  t o  
s e le c t  s u c h  c o u r s e s  f r o m  a g r i c u l t u r e ,  s c ie n c e ,  o r  o t h e r  U n i v e r s i t y  o f f e r ­
in g s  a s  w i l l  c o n t r i b u t e  f u r t h e r  t o  h is  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g .
T E A C H E R S  O F  A C A D E M IC  S U B J E C T S
Graduation Requirements of the College of Arts and Sciences. A t  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  a l l  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  o f  a c a d e m i c  s u b je c t s ,  e x c e p t  
s t u d e n t s  i n  t h e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e  p r e p a r i n g  t o  t e a c h  s c ie n c e ,  w i l l  
r e g i s t e r  i n  t h e  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s  a n d  m u s t  m e e t  t h e  g r a d u a ­
t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  t h a t  c o l le g e .  F o r  f u l l  i n f o r m a t i o n  c o n s u l t  t h e  An­
nouncement of the College of Arts and Sciences.
Preparation in the Teaching Field. T h e  s t u d e n t  m u s t  s e le c t ,  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  r e s id e n c e ,  a  m a j o r  f i e ld  o f  s tu d y .  T h e  s p e c if ic  
r e q u i r e m e n t s  v a r y  s o m e w h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  f ie ld .  F o r  f u l l  i n f o r m a t i o n  
c o n s u l t  t h e  Announcement of the College of Arts and Sciences.
A s a n  a i d  to  t h e  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r ,  p r o g r a m s  in  t h e  a c a d e m i c  s u b je c t s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  f o r  t h e  f o u r  u n d e r g r a d u a t e  y e a r s ,  w h i c h  m e e t  
c o l l e g e  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e  t h e  p r e p a r a t i o n  n e e d e d  f o r  t e a c h i n g  in  
t h e  s e c o n d a r y  s c h o o ls . T h e s e  p r o g r a m s  v a r y  in  e x t e n t  a n d  in  t h e  n u m b e r  
o f  p r e s c r i b e d  c o u r s e s .  I t  is  d e s i r a b l e  t h a t  s o m e  o n e  o f  t h e  p r o g r a m s  b e lo w  
b e  s e le c te d ,  a l t h o u g h  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  m a y  b e  a r r a n g e d  t o  s u i t  i n d i ­
v i d u a l  n e e d s .
English and Speech. In  the sophomore year the student takes the course in great 
English writers (English 251-252) and a course in composition (English 201 or 
203). In the junior year he takes the survey course in American literature (English 
329-330), and in the senior year the course in Shakespeare (English 369-370). 
In  addition to these requirements the following courses are recommended for 
prospective teachers: one course in criticism (which may be Literature 401-402), 
the course in American folk-literature (English 355), and a course in modern 
poetry (English 326 or 349). The requirement for this special English m ajor is 
thirty hours after English 111-112 has been completed. Nine hours of speech must 
be included in the related subjects, preferably Speech and Drama 101, 111 or 141, 
and 333. Students primarily interested in speech and drama should m ajor in that 
departm ent and supplement their training with considerable work in English.
Latin. Students desiring to prepare themselves to teach Latin in the secondary 
schools should fulfill the requirements of the m ajor in classics. A combination may 
be made between Latin and another field of study which will satisfy the m ajor 
requirements and prepare prospective teachers in both subjects.
Modern Foreign Languages. Students desiring to prepare themselves to teach 
the modern foreign languages in secondary schools should study carefully the offer­
ings by the Division of Modern Languages and the several departments of litera­
ture. Majors are offered, with emphasis as desired by the student either in litera­
ture or linguistics, in French, German, Russian, and Spanish. For detailed descrip­
tions of work involved for the completion of the majors in these fields, see the 
Departments of German Literature, Romance Literature, and Russian Literature, 
and the Division of Modern Languages in the Announcement of the College of 
Arts and Sciences.
Mathematics. Preparation for teaching mathematics is based on the m ajor re­
quirement in the subject: 9 hours of analytic geometry and calculus plus 15 hours 
of advanced courses. Course 241-242 should be taken by all prospective teachers. 
As the teaching of mathematics is frequently combined with the teaching of phys­
ical science or general science, it is recommended that considerable work be taken 
in the sciences.
Science. Teachers of science may be prepared either through the College of 
Agriculture or through the College of Arts and Sciences. In  the College of Agri­
culture the training includes 36 hours of basic courses in physical, biological, and 
earth sciences, and approximately 24 hours of advanced courses in one of these 
areas. The program in the College of Arts and Sciences is based on approximately 
20 to 40 hours in a  m ajor field, ordinarily chosen from botany, chemistry, physics, 
or zoology, and additional courses to make a total of approximately 60 hours in 
science. In  addition, completion of the minimum certification requirem ent of 15 
hours in mathematics is advisable.
Social Studies. In social studies the student may m ajor in history, economics, 
government, or sociology, although concentration in history is preferable. The
basic program must include 18 hours of history and 18 hours of social science. 
Depending upon the m ajor subject selected, the number of hours in the program 
will aggregate from 48 to 60.
D u r i n g  t h e  f i f t h  y e a r ,  t h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  o f  a n  a c a d e m i c  s u b j e c t  
m a y  s e le c t ,  u n d e r  t h e  g u a d a n c e  o f  h i s  S p e c i a l  C o m m i t t e e ,  f r o m  15  t o  2 0  
h o u r s  o f  a d v a n c e d  c o u r s e s  a n d  s e m in a r s  i n  h is  t e a c h i n g  f ie ld .
T E A C H E R S  O F  H O M E M A K IN G
Teachers in Public Schools
Graduation Requirements of the College of Home Economics. S t u d e n t s  
p r e p a r i n g  t o  t e a c h  h o m e  e c o n o m ic s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o ls  w i l l  r e g i s t e r  in  
t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  C o l le g e  o f  H o m e  E c o n o m ic s  a n d  m u s t  m e e t  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  t h a t  C o l le g e  f o r  g r a d u a t i o n .  I n  b r i e f ,  t h e  C o l le g e  r e q u i r e s  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  3 0  h o u r s  o f  b a s i c  s c ie n c e s ,  o f  w h i c h  6  a r e  t o  b e  i n  t h e  
b io lo g ic a l  s c ie n c e s ,  6  i n  t h e  p h y s i c a l  s c ie n c e s ,  12  i n  t h e  s o c ia l  s c ie n c e s ,  a n d  
6  a d d i t i o n a l  h o u r s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  t h r e e  g r o u p s ;  6  h o u r s  o f  
E n g l i s h ; 4 0  h o u r s  o f  h o m e  e c o n o m ic s  t o  i n c l u d e  t h e  “ h o m e m a k i n g  c o r e ” ; 
4 4  a d d i t i o n a l  h o u r s ,  o f  w h i c h  2 4  h o u r s  m a y  b e  i n  a n y  c o l l e g e  o f  t h e  U n i ­
v e r s i ty ,  a n d  o f  w h i c h  2 0  h o u r s  m u s t  b e  i n  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  S t a t e  
C o l le g e s  o f  H o m e  E c o n o m ic s ,  A g r i c u l t u r e ,  a n d  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  a n d  
t h e  S t a t e  S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  R e la t i o n s .  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
m a y  b e  s e c u r e d  f r o m  t h e  Announcement of the College of Home Eco­
nomics
Subject Matter Requirements of the State Education Department for 
Certification. I n  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  s y s te m s  i n s t r u c t o r s  i n  h o m e  e c o ­
n o m ic s  t e a c h  a l l  p h a s e s  o f  h o m e m a k i n g .  E v e n  i n  t h o s e  s c h o o ls  in  w h ic h  
h o m e m a k i n g  is  d e p a r t m e n t a l i z e d ,  i t  is  d e s i r a b l e  t h a t  e a c h  t e a c h e r  h a v e  a  
b r o a d  v ie w  o f  t h e  e n t i r e  f ie ld .  I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  m a y  b e  s e c u r e d  f r o m  t h e  Announcement of the College of 
Home Economics.
Extension Workers
Graduation Requirements of the College of Home Economics. S e e  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t e a c h e r s  o f  h o m e  e c o n o m ic s ,  a b o v e .
Subject Matter Recommendations in Addition to Graduation Require­
ments. I t  is  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t u d e n t s  p r e p a r i n g  f o r  e x t e n s io n  w o r k  
h a v e  g e n e r a l  t r a i n i n g  i n  h o m e m a k i n g  a n d  c o u r s e s  in  s o c io lo g y ,  p s y c h o l ­
o g y , e c o n o m ic s ,  a n d  e d u c a t i o n .
T o  a s s is t  t h e  s t u d e n t s  i n  m e e t i n g  th e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a  s u g g e s te d  
p l a n  is  s e t  u p  f o r  t h e  u s e  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  c o u n s e lo r s .  T h i s  p l a n  p r o ­
v id e s  f o r  c o u r s e s  a s  i n d i c a t e d  t o  m e e t  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  r e c o m ­
m e n d e d  c o u r s e s  o f  s p e c ia l  i n t e r e s t  f o r  e x t e n s io n  w o r k e r s ,  a n d  e le c t iv e  
c o u r s e s  w h i c h  w i l l  f u r t h e r  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t u d e n t ’s p r e p a r a t i o n  f o r  e x ­
te n s io n  s e rv ic e .
Suggested Experience. A  s t u d e n t  p r e p a r i n g  t o  d o  e x t e n s io n  w o r k  
s h o u l d  p l a n  h e r  c o l le g e  p r o g r a m  a n d  h e r  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s ,  t o  o b s e r v e  
a n d  s t u d y  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  s ig n i f i c a n t  s i t u a t i o n s  a n d  p r o b l e m s  t o  
w h i c h  h o m e  e c o n o m ic s  a p p l i e s .  S u m m e r  e x p e r i e n c e  in  t h e  e x t e n s io n  s e r v ­
ic e  p r o g r a m  is  r e c o m m e n d e d  w h e n e v e r  p o s s ib le .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  v o l u n ­
t e e r  w o r k  c a n  b e  p r o v i d e d  b e t w e e n  f r e s h m a n - s o p h o m o r e ,  s o p h o m o r e -  
j u n i o r  y e a r s  b y  t h e  e x t e n s io n  s e rv ic e .  S u m m e r  a s s i s t a n t  p o s i t i o n s  w i t h  
c o m p e n s a t i o n  a r e  p r o v i d e d  b e t w e e n  j u n i o r  a n d  s e n io r  y e a r s .
P r a c t i c e  i n  p u b l i c  s p e a k in g ,  r a d i o ,  n e w s p a p e r  w r i t i n g ,  a n d  d i s c u s s io n  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  v a l u a b l e .
T E A C H E R S  O F  A R T
T h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  c o o p e r a t e s  w i t h  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  
i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  o f  a r t .  S t u d e n t s  d e s i r i n g  t o  p r e p a r e  i n  th i s  
f ie ld  s h o u l d  r e g i s t e r  i n  t h e  C o l le g e  o f  A r c h i t e c t u r e  a s  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s .  S e e  t h e  Announcement of the College 
of Architecture f o r  t h e  c u r r i c u l u m .
T h e  t e c h n i c a l  w o r k  i n  a r t ,  h i s t o r y  o f  a r t ,  a n d  r e l a t e d  s u b je c t s ,  r e q u i r e d  
o f  s u c h  s t u d e n t s ,  is  t h e  e q u i v a l e n t  o f  m o r e  t h a n  t h r e e  f u l l  y e a r s  o f  w o r k ,  
w i t h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t i m e  b e i n g  s p e n t  o n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n d  
p r o f e s s io n a l  e d u c a t i o n .
T h e  t e c h n i c a l  w o r k  i n  a r t  is  g iv e n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  D e ­
p a r t m e n t  o f  P a i n t i n g  a n d  S c u l p t u r e ,  w h o  a r e  a l l  p r a c t i c i n g  a r t i s t s .  I t  
a f f o r d s  a  t r a i n i n g  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  d e s ig n ,  d r a w i n g ,  a n d  p a i n t i n g ,  
w h i c h  a im s  t o  e q u i p  t h e  s t u d e n t  a s  a  c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r  o f  h i s  a r t ,  
a s  w e l l  a s  a  t e a c h e r .
G R A D U A T E  S T U D Y
A DM ISSION
A d m is s io n  t o  s tu d y  i n  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  is  g r a n t e d  t o  m e n  a n d  
w o m e n  w h o s e  p e r s o n a l i t i e s ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  r e c o r d s  p r o v i d e  e v id e n c e  o f  
a b i l i t y  t o  s u c c e e d  i n  t h e  v a r i o u s  f ie ld s  f o r  w h i c h  t h e  s c h o o l  p r o v i d e s  
p r e p a r a t i o n .  M e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  e x a m i n e  c a r e f u l ly  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  e a c h  i n d i v i d u a l  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  
r e l a t i v e  t o  h i s  f i tn e s s  a s  a  c a n d i d a t e .  E v e r y  s t u d e n t ,  w h e t h e r  o r  n o t  h e  
is a  c a n d i d a t e  f o r  a  d e g r e e ,  m u s t  b e  a d m i t t e d  b y  t h e  r e q u i r e d  p r o c e d u r e s  
b e f o r e  h e  r e g i s te r s  i n  a n y  c o u r s e .  F i n a l  a d m is s io n  r e s t s  w i t h  t h e  D e a n  o f  
t h e  G r a d u a t e  S c h o o l .
B e c a u s e  o f  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  s e c u r e  a n d  e v a l u a t e  t r a n s c r i p t s  a n d  
o t h e r  r e c o r d s ,  a  p e r i o d  o f  tw o  t o  f o u r  w e e k s  u s u a l ly  e la p s e s  b e t w e e n  t h e  
r e c e i p t  o f  a n  a p p l i c a t i o n  a n d  f o r m a l  a c t i o n  u p o n  i t .  E v e r y  e f f o r t  w i l l  b e  
m a d e  t o  r e n d e r  d e c is io n s  p r o m p t l y ,  a n d  a p p l i c a n t s  c a n  a s s is t  m a t e r i a l l y
b y  m a k i n g  e a r ly  a p p l i c a t i o n s .
S t u d e n t s  m a y  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  in  o n e  o f  t h e  f o l lo w ­
in g  t h r e e  c la s s e s :  ( 1 )  c a n d i d a t e s  f o r  a d v a n c e d  d e g r e e s ;  ( 2 )  R e s i d e n t  
D o c t o r s ;  ( 3 )  g r a d u a t e  s t u d e n t s  n o t  c a n d i d a t e s  f o r  d e g r e e s  ( “ n o n c a n d i ­
d a t e s ” ) .
A n  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m is s io n  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  p r o p e r  f o r m ,  
w h i c h  w i l l  b e  s u p p l i e d  a t  t h e  o f f ic e  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  1 2 5  E d m u n d  
E z r a  D a y  H a l l .  N o  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  a c t e d  u p o n  u n t i l  a l l  t h e  c r e d e n t i a l s  
e n u m e r a t e d  i n  th i s  f o r m  h a v e  b e e n  f i le d .  F o r  a d m is s io n  i n  t h e  f a l l  t e r m ,  
t h e  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  f i le d  b e f o r e  M a r c h  1 ;  f o r  a d m is s io n  i n  t h e  
S u m m e r  S e s s io n , b e t w e e n  M a r c h  15  a n d  M a y  1. T h o u g h  a p p l i c a t i o n s  
m a y  b e  f i le d  a t  a n y  t i m e ,  t h e  o f f ic e r s  c a n n o t  g iv e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a p ­
p l i c a t i o n  w i l l  r e c e iv e  t h e  s a m e  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  i t  w o u l d  r e c e iv e  i f  f i le d  
d u r i n g  th o s e  p e r io d s .
A n  a p p l i c a n t  w h o  is n o t  a  g r a d u a t e  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  m u s t  s u b m i t  
c o m p l e t e  o f f ic ia l  t r a n s c r i p t s  o f  a l l  p r e v i o u s  c o l l e g e  s tu d ie s .
T o  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  e i t h e r  a s  a  n o n c a n d i d a t e  o r  
a s  a  c a n d i d a t e  f o r  a  d e g r e e  a n  a p p l i c a n t  ( 1 )  m u s t  h a v e  r e c e iv e d  h is  b a c ­
c a l a u r e a t e  d e g r e e  f r o m  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  o f  r e c o g n iz e d  s t a n d i n g  o r  
h a v e  d o n e  w o r k  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  r e q u i r e d  f o r  s u c h  d e g r e e ;  ( 2 )  a s  
j u d g e d  b y  h is  p r e v io u s  s c h o la s t i c  r e c o r d ,  o r  o th e r w i s e ,  m u s t  s h o w  p r o m is e  
o f  a b i l i t y  s a t i s f a c to r i l y  t o  p u r s u e  a d v a n c e d  s t u d y  a n d  r e s e a r c h ;  a n d  ( 3 )  
m u s t  h a v e  h a d  a d e q u a t e  p r e v io u s  p r e p a r a t i o n  i n  h is  c h o s e n  f i e ld  o f  s tu d y  
t o  e n t e r  a t  o n c e  u p o n  g r a d u a t e  s t u d y  i n  t h a t  f ie ld .
S in c e  p r o f e s s o r s  i n  e a c h  f ie ld  h a v e  a  r e s t r i c t e d  a l l o t m e n t  o f  g r a d u a t e  
s t u d e n t s ,  l a t e  a p p l i c a n t s  m a y  b e  d e n i e d  a d m is s io n .
TH E PROFESSIONAL DEGREES IN  ED U CA TIO N
T h e  G r a d u a t e  F a c u l t y  d i s t i n g u i s h e s  i n  p u r p o s e  a n d  i n  a d m i n i s t r a t i o n  
b e t w e e n  t w o  ty p e s  o f  a d v a n c e d  d e g r e e s :  professional a n d  general.
A d v a n c e d  p r o f e s s io n a l  d e g r e e s  i n  e d u c a t i o n  a r e  d e s ig n e d  a s  p r e p a r a ­
t i o n  a n d  t r a i n i n g  f o r  t h e  p r o f e s s io n s  o f  e d u c a t i o n .  T h e  a d m is s io n s ,  r e ­
q u i r e m e n t s ,  a n d  c u r r i c u l a  f o r  s u c h  d e g r e e s ,  a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G r a d u a t e  
F a c u l t y ,  a r e  a n n o u n c e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  F a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  
o f  E d u c a t i o n ,  w h i c h  is  a  d iv i s io n  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l .  D e g r e e s  a r e  
a w a r d e d  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  t o  t h e  G r a d ­
u a t e  F a c u l t y .
T w o  p r o f e s s io n a l  d e g r e e s  a r e  o f f e r e d ,  n a m e l y ,  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  
a n d  D o c t o r  o f  E d u c a t i o n .  T h e  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  is  p l a n n e d  f o r  
th o s e  w h o  d e s i r e  t o  c o m p l e t e  a  f i f t h  y e a r  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  b e ­
y o n d  a  B a c h e l o r ’s  d e g r e e ,  o r  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s p e c ia l i s t s  i n  e d u c a ­
t i o n ;  a n d  t h e  D o c t o r  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  f o r  l e a d e r s h i p  i n  e d u c a t i o n .  
T h e  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  t h e s e  d e g r e e s  s h a l l  i n c l u d e  s u c h  c o u r s e s ,  s e m ­
in a r s ,  p r o j e c t s ,  a n d  i n v e s t i g a t io n s  o f  a n  a d v a n c e d  o r  g r a d u a t e  n a t u r e  a s
w il l  d e v e l o p  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  a c c e p ta b ly  t h e  p r o f e s s io n a l  d u t i e s  r e q u i r e d  
o f  t h e  s e v e r a l  ty p e s  o f  e d u c a t i o n a l  w o r k e r s .
Registration. C a n d i d a t e s  r e g i s t e r i n g  f o r  a  p r o f e s s io n a l  d e g r e e ,  D o c t o r  
o f  E d u c a t i o n  o r  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  m u s t  r e g i s t e r  i n  t h e  S c h o o l  o f  E d ­
u c a t i o n  a n d  w i t h  t h e  R e g i s t r a r  o f  t h e  U n iv e r s i t y .  O n  o f f ic ia l  r e g i s t r a t i o n  
d a y s  t h i s  r e g i s t r a t i o n  t a k e s  p l a c e  a t  B a r t o n  H a l l .  P r e c e d i n g  t h e  f a l l  t e r m ,  
t h e  R e g i s t r a r  n o t i f i e s  a l l  s t u d e n t s  o f  t h e  h o u r  a t  w h i c h  t h e y  a r e  t o  r e p o r t ;  
i f  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  d o e s  n o t  r e c e iv e  n o t i f i c a t i o n  a t  l e a s t  a  w e e k  b e f o r e  
r e g i s t r a t i o n  d a y ,  h e  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o r  
t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  R e g i s t r a t i o n  m u s t  b e  m a d e  in  p e r s o n .  I f  a  s t u ­
d e n t  c a n n o t  r e g i s t e r  a t  t h e  a p p o i n t e d  h o u r  h e  s h o u l d  r e p o r t  a t  t h e  a p ­
p r o p r i a t e  o f f ic e  a t  t h e  e a r l i e s t  t i m e  t h e r e a f t e r ,  b r i n g i n g  a n  e n d o r s e m e n t  
s ig n e d  b y  h i s  a d v i s e r  o r  c h a i r m a n .  A  f e e  o f  $ 5 .0 0  is r e q u i r e d  f o r  l a t e  
r e g i s t r a t i o n  b y  m a t r i c u l a t e d  s tu d e n t s .
A  r e g i s t e r e d  s t u d e n t  w h o  f o r  a n y  r e a s o n  d i s c o n t i n u e s  h i s  w o r k  d u r i n g  
a  t e r m  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  r e p o r t  t h a t  f a c t  t o  t h e  d iv i s io n  w h i c h  a d m i n ­
is t e r s  h i s  d e g r e e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a n  o f f ic ia l  w i t h d r a w a l  a n d  a n y  r e f u n d  
o f  t u i t i o n  o r  f e e s  h e  m a y  b e  e n t i t l e d  to .
T h e  s t u d e n t  is  r e s p o n s ib le  f o r  f u l f i l l i n g  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e g r e e s ,  a s  
i n d i c a t e d  i n  t h e  c a t a l o g u e .
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  E D U C A T IO N
T h e  p r o g r a m  f o r  t h e  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  ( M . E d . )  is  d e ­
s ig n e d  f o r  tw o  g r o u p s :  ( 1 )  t h o s e  p r e p a r i n g  f o r  t e a c h i n g  o r  o t h e r  c o m ­
p a r a b l e  p r o f e s s io n a l  p o s i t i o n s ;  ( 2 )  t h o s e  p r e p a r i n g  f o r  l e a d e r s h i p  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o f e s s io n .
Admission to Candidacy. T o  b e  a d m i t t e d  f o r  t h i s  d e g r e e  a n  a p p l i c a n t  
m u s t  h o l d  a  B a c h e l o r ’s d e g r e e  f r o m  a n  i n s t i t u t i o n  o f  r e c o g n iz e d  s t a n d in g ,  
g iv e  e v id e n c e  o f  a b i l i t y  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s fu l  p r o g r e s s  i n  g r a d u a t e  s tu d y ,  
a n d  s h o w  a  s in c e r e  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o f e s s io n .  T h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s ­
s io n a l  D e g r e e s  is r e s p o n s ib l e  f o r  a c t i o n  o n  a d m is s io n s .
Residence. F o r  t h e  M .E d .  d e g r e e ,  a  m i n i m u m  o f  t w o  u n i t s  o f  r e s id e n c e  
is  r e q u i r e d .  R e s i d e n c e  u n i t s  m a y  b e  e a r n e d  i n  r e g u l a r  t e r m s ,  s u m m e r  
se s s io n s , o r  e x t r a m u r a l l y .
Supervising Committee. A  c a n d i d a t e  m u s t  s e le c t  a  C o m m i t t e e  o f  tw o  
o r  m o r e  m e m b e r s  f r o m  t h e  G r a d u a t e  F a c u l t y ,  o n e  o f  w h o m  w i l l  s e rv e  a s  
c h a i r m a n  a n d  r e p r e s e n t  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i t t e e  a r e  t o  b e  s e le c te d  w i t h  t h e  a d v ic e  o f  t h e  c h a i r m a n ,  t o  g iv e  
a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e ’s p r o g r a m .  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i t t e e  s h a l l  a p p r o v e  t h e  c a n d i d a t e ’s p r o g r a m .
Program of Studies. W i t h i n  t w o  w e e k s  a f t e r  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  
u n i t  o f  r e s id e n c e  a  c a n d i d a t e  s h a l l  m e e t  w i t h  h i s  e n t i r e  C o m m i t t e e  t o
p l a n  a  p r o g r a m  o f  s tu d ie s .  T h e  p r o g r a m ,  d e s ig n e d  t o  d e v e lo p  p r o f e s s io n a l  
c o m p e te n c e ,  m u s t  i n c l u d e  a  m i n i m u m  o f  t h i r t y  h o u r s  o f  c r e d i t  i n  c o u r s e s  
a n d  s e m in a r s .  C o u r s e s  i n  educational psychology a n d  i n  t h e  history and 
philosophy of education s h a l l  b e  r e q u i r e d  o f  t h e  c a n d i d a t e  w h o  h a s  n o t  
p r e v io u s ly  c o m p l e t e d  s u c h  c o u r s e s .
T h e  c a n d i d a t e  is r e q u i r e d  t o  h a v e  c o m p l e t e d  in  c a n d i d a c y  o r  e l s e w h e r e  
c o u r s e s  a n d  d i r e c t e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  f ie ld  o f  p r o f e s s io n a l  s e rv ic e  f o r  w h i c h  h e  is p r e p a r i n g .
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a n d i d a t e ’s p r o g r a m  s h a l l  i n c l u d e  c o u r s e s  i n  a  
t e a c h i n g  f ie ld  o r  s u c h  o t h e r  c o u r s e s  a s  w i l l  g iv e  u n i t y  a n d  b r e a d t h  t o  t h e  
p r o g r a m .
Essay. A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  M .E d .  d e g r e e  m u s t  c o m p l e t e  a n  e s s a y  w h ic h  
is a c c e p ta b l e  t o  h i s  C o m m i t t e e .  R e g u la t i o n s  c o n c e r n i n g  p r e p a r a t i o n  o f  
e s sa y s  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s s io n a l  D e g r e e s .  O n e  
c o p y  o f  th i s  e s s a y , s u i t a b ly  b o u n d ,  m u s t  b e  f i le d  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  E d ­
u c a t i o n .
Diagnostic Examination. A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  M .E d .  d e g r e e  m u s t  t a k e  
a  w r i t t e n  d i a g n o s t i c  e x a m i n a t i o n  p r e p a r e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S c h o o l  
o f  E d u c a t i o n .  T h e  e x a m i n a t i o n ,  t o  b e  t a k e n  w i t h i n  o n e  w e e k  a f t e r  r e g is ­
t r a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  u n i t  o f  r e s id e n c e ,  s h a l l  b e  d e s ig n e d  t o  a p p r a i s e  t h e  
c a n d i d a t e ’s k n o w le d g e  o f  t h e  f i e ld  o f  e d u c a t i o n  a n d  a b i l i t y  i n  r e a d i n g  
a n d  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  S u p e r v i s i n g  C o m m i t t e e  s h a l l  u s e  e x a m i n a t i o n  
r e s u l t s  a s  a  g u i d e  i n  p l a n n i n g  w i t h  h i m  a  p r o g r a m  o f  s tu d ie s .
Final Examination. F o r  t h e  M .E d .  d e g r e e  a  c a n d i d a t e  m u s t  p a s s  a  
c o m p r e h e n s iv e  f i n a l  e x a m i n a t i o n  c o n d u c t e d  b y  h i s  C o m m i t t e e .  T h e  e x ­
a m i n a t i o n ,  t o  b e  b o t h  w r i t t e n  a n d  o r a l ,  s h a l l  b e  d e s ig n e d  t o  m e a s u r e  t h e  
c a n d i d a t e ’s p r o f i c i e n c y  in  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  e d u c a t i o n .
T H E  D E G R E E  O F  D O C T O R  O F  E D U C A T IO N
T h e  p r o g r a m  f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  E d u c a t i o n  ( E d . D . )  is  d e ­
s ig n e d  t o  p r e p a r e  t h e  c a n d i d a t e  f o r  a  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e d u ­
c a t i o n a l  p r o fe s s io n .
Admission to Candidacy. P r i o r  t o  a d m is s io n ,  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  E d .D .  
d e g r e e  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  a  m i n i m u m  o f  t h r e e  y e a r s  o f  s u c c e s s fu l  e x ­
p e r i e n c e  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  p r o p o s e d  f i e ld  o f  p r o f e s s io n a l  s e rv ic e .
T h e  a p p l i c a n t  m u s t  s h o w  e v id e n c e ,  b a s e d  o n  p r e v i o u s  t r a i n i n g ,  o f  
s c h o la s t i c  a b i l i t y  a n d  o t h e r  q u a l i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s fu l  p r o g r e s s  
in  g r a d u a t e  s tu d y ,  f ie ld  s tu d y ,  a n d  p r o f e s s io n a l  w o r k .  T h e  C o m m i t t e e  o n  
P r o f e s s io n a l  D e g r e e s  o f  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  is r e s p o n s ib le  f o r  a c t i o n  
o n  a d m is s io n s .
Residence. I n  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  E d .D .  d e g r e e ,  a  
m i n i m u m  o f  f iv e  u n i t s  o f  r e s id e n c e  is r e q u i r e d  b e y o n d  t h e  B a c h e l o r ’s
d e g r e e ,  o f  w h i c h  a t  l e a s t  t h r e e  u n i t s  m u s t  b e  e a r n e d  i n  r e s id e n c e  a t  C o r ­
n e l l .  T w o  u n i t s  o f  r e s id e n c e  b e y o n d  t h e  M a s t e r ’s d e g r e e  o r  i t s  e q u i v a l e n t  
m u s t  b e  e a r n e d  a t  C o r n e l l  i n  r e g u l a r  t e r m s ,  c o n s e c u t iv e  e x c e p t  o n  p e t i ­
t i o n .  A n y  r e m a i n i n g  r e s id e n c e  u n i t s  m a y  b e  e a r n e d  i n  r e g u l a r  t e r m s ,  in  
s u m m e r  se ss io n s , e x t r a m u r a l l y ,  o r ,  i n  t h e  i n s t a n c e  o f  g r a d u a t e  a s s i s t a n ts ,  
b y  r e g i s t r a t i o n  f o r  S u m m e r  R e s e a r c h .
A l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  m u s t  b e  c o m p l e t e d  w i t h i n  f o u r  y e a r s  
a f t e r  t h e  m i n i m u m  r e s id e n c e  r e q u i r e m e n t  h a s  b e e n  s a t is f ie d .
I n  a d d i t i o n  t o  m e e t i n g  r e s id e n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a  c a n d i d a t e  m u s t  c o m ­
p l e t e  s u c c e s s fu l ly  o n e  y e a r  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d i r e c t e d  f i e ld  s t u d y  a s  d e ­
s c r ib e d  i n  s u b s e q u e n t  s t a te m e n ts .
Supervising Committee. A  c a n d i d a t e  m u s t  s e le c t  a  C o m m i t t e e  o f  a t  
l e a s t  t h r e e  m e m b e r s  f r o m  t h e  G r a d u a t e  F a c u l t y ,  o n e  o f  w h o m  w i l l  s e rv e  
a s  c h a i r m a n  a n d  w i l l  r e p r e s e n t  t h e  c a n d i d a t e ’s f i e ld  o f  p r o f e s s io n a l  s e r v ­
ic e . O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a r e  t o  b e  s e l e c t e d ,  w i t h  t h e  a d v i c e  
o f  t h e  c h a i r m a n ,  t o  g iv e  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e ’s p r o ­
g r a m .  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  a p p r o v e  t h e  c a n d i d a t e ’s  p r o ­
g r a m .
Program of Studies. W i t h i n  a  p e r i o d  o f  t w o  w e e k s  a f t e r  r e g i s t r a t i o n  
f o r  t h e  f i r s t  u n i t  o f  r e s id e n c e ,  t h e  c a n d i d a t e  s h a l l  m e e t  w i t h  h i s  e n t i r e  
c o m m i t t e e  t o  p l a n  a  p r o g r a m  o f  s tu d ie s .  T h e  p r o g r a m ,  d e s ig n e d  t o  d e ­
v e lo p  c o m p e t e n c e  i n  a  f i e ld  o f  p r o f e s s io n a l  s e r v ic e  a n d  i n  t h e  g e n e r a l  
f ie ld  o f  e d u c a t i o n ,  m u s t  i n c l u d e  a  m i n i m u m  o f  s ix ty - f iv e  c r e d i t  h o u r s  i n  
c o u r s e s  a n d  s e m in a r s  b e y o n d  t h e  B a c h e l o r ’s d e g r e e ,  o f  w h i c h  th i r t y - f iv e  
h o u r s  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  b e y o n d  t h e  M a s t e r ’s d e g r e e  o r  i t s  e q u i v a l e n t .
T h e  c a n d i d a t e  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  p r e p a r e  h i m s e l f  i n  c o u r s e s  a n d  
s e m in a r s  r e p r e s e n t i n g  a  f ie ld  o f  p r o f e s s io n a l  s e rv ic e .  F i e ld s  a r e  d e s c r ib e d  
in  t e r m s  o f  p r o f e s s io n a l  p o s i t i o n s  f o r  w h i c h  p r e p a r a t i o n  is o f f e r e d .  A p ­
p r o v e d  f ie ld s  o f  p r o f e s s io n a l  s e rv ic e  f o r  t h e  E d .D .  d e g r e e  a r e  a s  f o l lo w s :  
A d m i n i s t r a t o r ,  C o o r d i n a t o r ,  C u r r i c u l u m  S p e c ia l i s t ,  E x te n s i o n  S p e c i a l i s t ,  
S t u d e n t  S e r v ic e  S p e c ia l i s t ,  S u p e r v i s o r ,  T e a c h e r .
T h e  p r o g r a m  o f  s tu d ie s  m u s t  i n c l u d e  a d v a n c e d  c o u r s e s  o r  s e m in a r s  in  
e a c h  o f  t h e s e  s u b j e c t s :  e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y ,  h i s t o r y  a n d  p h i l o s o p h y  o f  
e d u c a t i o n ,  m e a s u r e m e n t ,  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n ,  s t a t i s t i c s .  A t  l e a s t  f i f t e e n  
h o u r s  o f  c r e d i t  m u s t  b e  e a r n e d  in  c o u r s e s  o t h e r  t h a n  th o s e  i n  p r o f e s s io n a l  
e d u c a t i o n .
T h e  t r a n s f e r  o f  c r e d i t  in  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  m u s t  
b e  a p p r o v e d  b y  t h e  S u p e r v i s i n g  C o m m i t t e e  a n d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  
P r o f e s s io n a l  D e g r e e s .
Directed Field Study. F o r  t h e  E d .D .  d e g r e e  a  m i n i m u m  o f  o n e  y e a r  
o f  f u l l - t i m e  e x p e r i e n c e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  f ie ld  o f  p r o f e s s io n a l  s e r v ic e  is  
r e q u i r e d .  T h i s  p e r i o d  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  t o  b e  k n o w n  a s  d i r e c t e d  f i e ld  s tu d y ,
w il l  f o l lo w  c o m p l e t i o n  o f  a  m i n i m u m  o f  tw o  u n i t s  o f  r e s id e n c e  b e y o n d  
t h e  M a s t e r ’s d e g r e e  o r  i t s  e q u i v a l e n t .
I n  a d v a n c e  o f  t h e  p e r i o d  o f  f ie ld  s tu d y  t h e  c a n d i d a t e  w i l l  p l a n ,  w i t h  
h is  C o m m i t t e e  a n d  w i t h  h is  e m p l o y e r  o r  s u p e r v i s o r ,  f o r  t h e  k i n d  a n d  
e x t e n t  o f  e x p e r i e n c e  t o  b e  o b t a i n e d  a n d  s t u d i e d  d u r i n g  t h e  f ie ld  s tu d y  
p e r i o d  a n d  f o r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  o b t a i n e d ,  
r e p o r t e d ,  a n d  e v a l u a t e d .
D i r e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f ie ld  s tu d y  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s ib i l i ty  
o f  t h e  S u p e r v i s in g  C o m m i t t e e  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s io n  o f  t h e  C o m ­
m i t t e e  o n  P r o f e s s io n a l  D e g r e e s .  T h e  c a n d i d a t e  a n d  t h e  e m p lo y e r  o r  s u p e r ­
v i s o r  s h a l l  b e  i n v i t e d  t o  s h a r e  in  t h e  e v a l u a t i o n .
T h e  S u p e r v i s in g  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s s io n a l  D e ­
g r e e s  r e q u i r e  a  s a t i s f a c to r y  c o m p r e h e n s i v e  w r i t t e n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e x ­
p e r i e n c e .  S u c c e s s f u l  c o m p le t io n  o f  t h e  f i e ld  s tu d y  is p r e r e q u i s i t e  t o  r e c ­
o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e .
Thesis. F o r  t h e  E d .D .  d e g r e e  t h e  c a n d i d a t e  is  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  a  
t h e s is  w h i c h  w i l l  g iv e  e v id e n c e  o f  t h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  k n o w le d g e  t o  a  
p r o f e s s io n a l  p r o b l e m .  T h e  th e s is  m u s t  s a t is f y  t h e  S u p e r v i s in g  C o m m i t t e e  
in  r e s p e c t  t o  b o t h  p r o f e s s io n a l  p r o f i c i e n c y  a n d  l i t e r a r y  q u a l i t y .  R e g u l a ­
t i o n s  c o n c e r n i n g  p r e p a r a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  th e s e s  s h a l l  b e  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s s io n a l  D e g r e e s .  T w o  c o p ie s  o f  t h e  
th e s is ,  s u i t a b ly  b o u n d ,  m u s t  b e  f i le d  i n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .
Diagnostic Examination. A  c a n d i d a t e  f o r  th i s  d e g r e e  m u s t  t a k e  a  w r i t ­
t e n  d i a g n o s t i c  e x a m i n a t i o n  p r e p a r e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n .  T h e  e x a m i n a t i o n ,  t o  b e  t a k e n  w i t h i n  o n e  w e e k  a f t e r  r e g i s t r a ­
t i o n  f o r  t h e  f i r s t  u n i t  o f  r e s id e n c e ,  s h a l l  b e  d e s ig n e d  to  a p p r a i s e  t h e  c a n d i ­
d a t e ’s a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  i n t e r p r e t  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  t o  u n d e r s t a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o b le m s ,  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  p r o f i c i e n c y  i n  c o m m u n i c a t i o n  
o f  id e a s .  T h e  S u p e r v i s in g  C o m m i t t e e  s h a l l  u s e  e x a m i n a t i o n  r e s u l t s  a s  a  
g u i d e  i n  p l a n n i n g  w i t h  h i m  a  p r o g r a m  o f  s tu d ie s .
Intermediate Examination. A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  E d .D .  d e g r e e  m u s t  p a s s  
a n  i n t e r m e d i a t e  e x a m i n a t i o n  g iv e n  b y  h is  C o m m i t t e e .  T h e  e x a m i n a t i o n ,  
t o  b e  b o t h  w r i t t e n  a n d  o r a l ,  w i l l  b e  g iv e n  b e f o r e  o r  i m m e d i a t e l y  f o l lo w ­
in g  c o m p l e t i o n  o f  f o u r  u n i t s  o f  r e s id e n c e .
Final Examination. F o r  t h e  E d .D .  d e g r e e  a  c a n d i d a t e  m u s t  p a s s  a  f in a l  
e x a m i n a t i o n  c o n d u c t e d  b y  h i s  C o m m i t t e e .  T h e  e x a m i n a t i o n ,  t o  b e  w r i t ­
t e n  o r  o r a l  o r  b o t h ,  s h a l l  b e  p r e p a r e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C o m ­
m i t t e e  o n  P r o f e s s io n a l  D e g r e e s ,  a n d  s h a l l  c o v e r  ( 1 )  t h e  f ie ld  o f  p r o ­
f e s s io n a l  s e rv ic e ,  ( 2 )  c o r e  s tu d ie s  in  e d u c a t i o n ,  a n d  ( 3 )  t h e  th e s is .  A t  le a s t  
o n e  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  P r o f e s s io n a l  D e g r e e s  s h a l l  a t t e n d  t h e  
e x a m i n a t i o n .
N O N P R O F E S S IO N A L  D E G R E E S  
m a s t e r ’ s
S t u d e n t s  w i t h  a p p r o p r i a t e  q u a l i f i c a t i o n s  w h o  a r e  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  
in  s c h o la r ly  r e s e a r c h  m a y  a p p l y  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  f o r  a d m is s io n  to  
c a n d i d a c y  f o r  t h e  d e g r e e s  o f  M a s t e r  o f  A r t s ,  M a s t e r  o f  S c ie n c e ,  o r  D o c t o r  
o f  P h i lo s o p h y .  R e q u i r e m e n t s  f o r  th e s e  d e g r e e s  a r e  f u l ly  d e s c r i b e d  i n  t h e  
Announcement of the Graduate School.
A ll  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  g e n e r a l  d e g r e e s ,  M a s t e r  o f  A r t s ,  M a s t e r  o f  S c i ­
e n c e ,  o r  D o c t o r  o f  P h i lo s o p h y ,  m u s t  r e g i s t e r  b o t h  in  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  
a n d  w i t h  t h e  R e g i s t r a r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  t e r m  
o r  se s s io n .
D O C T O R  O F  P H I L O S O P H Y
A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  P h .D .  d e g r e e  w o r k s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  S p e ­
c i a l  C o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y .  P r o g r a m s  
f o r  P h .D .  c a n d i d a t e s  a r e  a r r a n g e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S p e c i a l  C o m ­
m i t t e e  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l lo w in g  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
P h .D .  d e g r e e :
1. A  m i n i m u m  o f  s ix  t e r m s  o f  r e s id e n c e  a s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t .
2 . T h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  S p e c i a l  C o m ­
m i t t e e ,  o f  w o r k  i n  o n e  m a j o r  s u b j e c t  a n d  tw o  m i n o r  s u b je c t s .
3 . C e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e .
4 . T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a n  a c c e p t a b l e  th e s is .
5 . T h e  p a s s in g  o f  a  q u a l i f y in g  e x a m i n a t i o n  a n d  a  f in a l  e x a m i n a t i o n .
T h e  c a n d i d a t e  is a d v i s e d  t o  c o n s u l t  t h e  Announcement of the Gradu­
ate School f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a b o v e  
d e g r e e s .
R E S ID E N T  D O C T O R S
P e r s o n s  w h o  h o l d  t h e  D o c t o r ’s d e g r e e  o r  w h o  h a v e  e q u i v a l e n t  s t a n d i n g  
m a y ,  s u b j e c t  t o  p e r m is s io n  f r o m  t h e  D e a n ,  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  
S c h o o l  a s  R e s i d e n t  D o c to r s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n g a g i n g  i n  a d v a n c e d
s tu d y  a n d  r e s e a r c h  in  a  f ie ld  in  w h i c h  th e y  h a v e  h a d  a d e q u a t e  p r e v io u s
p r e p a r a t i o n .  O n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  D e a n ,  R e s i d e n t  D o c t o r s  a r e  
e x e m p t  f r o m  t h e  p a y m e n t  o f  t u i t i o n  a n d  a l l  f e e s  e x c e p t  l a b o r a t o r y  
c h a r g e s .  R e s i d e n t  D o c to r s  o r d i n a r i l y  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  a t t e n d  c la s se s .
N O N C A N D ID A T E S
S t u d e n t s  a d m i t t e d  to  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  u s u a l ly  p u r s u e  a  c o u r s e  
l e a d i n g  t o  o n e  o f  t h e  a d v a n c e d  d e g r e e s ;  b u t  a  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  p e r s o n  
w h o ,  f o r  s p e c ia l  r e a s o n s ,  d o e s  n o t  w is h  to  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a
d e g r e e ,  m a y  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  a s  a  n o n c a n d i d a t e  a n d  
a r r a n g e  a  p r o g r a m  o f  g r a d u a t e  s tu d y  s u i t a b l e  t o  h i s  p u r p o s e s .  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n ,  c o n s u l t  t h e  Announcement of the Graduate School.
T U I T I O N  A N D  F E E S  F O R  G R A D U A T E  S T U D E N T S
A tuition fee of $ 1 5 0  a  t e r m  is t o  b e  p a i d  b y  a l l  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  
in  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  w i t h  m a j o r  c o n c e n t r a t i o n  in  s u b je c t s  w i t h i n  t h e  
s t a t e - s u p p o r t e d  c o l le g e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ;  a l l  o t h e r s  m u s t  p a y  a  f e e  o f  
$ 3 5 0  a  t e r m .  T h i s  f e e  is  p a y a b l e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  t e r m .
C e r t a i n  c la s s e s  o f  s t u d e n t s  a r e  e x e m p t  f r o m  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  t u i t i o n  
f e e . T h e y  a r e :
1. G r a d u a t e  s t u d e n t s  h o l d i n g  c e r t a i n  a p p o i n t m e n t s  a s  U n i v e r s i t y  F e l ­
lo w s  o r  G r a d u a t e  S c h o la r s ,  a n d  h o ld e r s  o f  c e r t a i n  t e m p o r a r y  f e l lo w s h ip s  
a n d  s c h o la r s h ip s .
2 . R e s i d e n t  D o c to r s ,  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  D e a n .
3 . I n  a d d i t i o n  t o  s t u d e n t s  e x e m p t  u n d e r  t h e  c h a r t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
f r o m  t h e  p a y m e n t  o f  t u i t i o n  t h e  f o l lo w in g ,  t o  t h e  e x t e n t  h e r e i n  m e n ­
t i o n e d ,  s h a l l  a l s o  b e  e x e m p t  f r o m  s u c h  p a y m e n t s  o f  f e e s :
U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  c o l le g e  d e a n  a n d  b y  a c t i o n  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  f o r  e a c h  a p p o i n t m e n t ,  w a i v e r  o f  t u i t i o n  in  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l ,  a n d  o f  l a b o r a t o r y  a n d  s h o p  fe e s  in  t h e  d e p a r t m e n t  o r  
l in e  o f  w o r k  in  w h i c h  h e  is  e m p lo y e d ,  m a y  b e  m a d e  t o  a  m e m b e r  o f  t h e  
t e a c h i n g  o r  s c ie n t i f i c  s t a f f  s u b j e c t  t o  t h e  f o l lo w in g  l i m i t a t i o n s :
( a )  if  t h e  s a l a r y  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  is n o t  g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,6 0 0 ,  t h e  
t u i t i o n  f e e  m a y  b e  w a i v e d  e n t i r e l y ;
( b )  if  t h e  s a l a r y  is g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,6 0 0 ,  b u t  n o t  g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,7 0 0 ,  
2 5 %  o f  t h e  t u i t i o n  w il l  b e  c h a r g e d  a n d  7 5 %  w a i v e d ;
( c )  i f  t h e  s a la r y  is  g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,7 0 0  b u t  n o t  g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,8 0 0 ,  
5 0 %  o f  t h e  t u i t i o n  w i l l  b e  c h a r g e d  a n d  t h e  b a l a n c e  w a i v e d ;
( d )  i f  t h e  s a l a r y  is g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,8 0 0  b u t  n o t  g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,9 0 0 ,  
75 %  o f  t h e  t u i t i o n  w i l l  b e  c h a r g e d  a n d  t h e  b a l a n c e  w a i v e d ;
( e )  i f  t h e  s a l a r y  is  g r e a t e r  t h a n  $ 1 ,9 0 0  n o  w a i v e r  w i l l  b e  m a d e .
T h e  w o r d  s a la r y  a s  u s e d  a b o v e  m e a n s  t o t a l  p a y ,  t h a t  is , b a s e  p a y  p lu s
a n y  b o n u s .
G r a d u a t e  a s s i s ta n ts  o n  t h e  n i n e  o r  tw e lv e  m o n t h s ’ b a s is  w h o  a r e  l o c a t e d  
h e r e  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  w h o  a r e  r e g i s t e r e d  u n d e r  p e r s o n a l  d i r e c t i o n  f o r  
c r e d i t  in  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  a n d  w h o  a r e  r e q u i r e d  t o  g iv e  s e r v ic e  in  
t h e i r  d e p a r t m e n t  o r  c o l le g e  d u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  m a y  b e  r e c o m m e n d e d  
f o r  w a i v e r  o f  t u i t i o n  d u r i n g  t h e  S u m m e r  S e s s io n  a ls o  u n d e r  t h e  a b o v e  
l im i ta t io n s .  T h o s e  w h o  a r e  e n g a g e d  o n ly  i n  g r a d u a t e  s t u d y  a n d  n o t  d o i n g  
p r o d u c t i v e  w o r k  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m a y  n o t  h a v e  
t h e i r  t u i t i o n  w a iv e d .  T h e  a m o u n t  o f  t u i t i o n  t o  w h i c h  t h e  a b o v e  p e r c e n t ­
a g e s  w i l l  b e  a p p l i e d  is t h e  p r o r a t e d  a m o u n t  o f  t h e  f u l l  t u i t i o n  f e e  b a s e d  
u p o n  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  r e s id e n c e  c r e d i t  t h a t  c a n  b e  e a r n e d .
Registration Deposit. A  d e p o s i t  o f  $ 3 0  m u s t  b e  m a d e  b y  e v e r y  a p p l i ­
c a n t  f o r  a d m is s io n  a f t e r  t h e  a p p l i c a n t  h a s  r e c e iv e d  p r o v i s i o n a l  n o t i c e  o f  
a c c e p ta n c e ,  u n le s s  t h e  c a n d i d a t e  h a s  p r e v io u s ly  m a t r i c u l a t e d  a s  a  s t u d e n t  
a t  C o r n e l l  U n iv e r s i t y .  O f  th i s  d e p o s i t  $ 1 8  is u s e d  t o  p a y  t h e  m a t r i c u l a ­
t i o n  f e e ,  c h e s t  X - r a y ,  a n d  e x a m i n a t i o n  b l a n k  c h a r g e ;  t h e  $ 1 2  b a l a n c e  is 
a  g u a r a n t y  f u n d  t h a t  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  w i t h  t h e  T r e a s u r e r  u n t i l  t h e  
s t u d e n t  g r a d u a t e s  o r  p e r m a n e n t l y  w i t h d r a w s .
A College and University Fee o f  $ 6 0  a  t e r m ,  p a y a b l e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  e a c h  t e r m ,  is  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  
e x c e p t  H o n o r a r y  F e l lo w s  a n d  R e s i d e n t  D o c to r s .  T h i s  g e n e r a l  f e e  c o n ­
t r i b u t e s  t o w a r d  t h e  s e rv ic e s  s u p p l i e d  b y  t h e  L ib r a r i e s ,  C l i n i c  a n d  I n ­
f i r m a r y ,  a n d  t h e  s t u d e n t  u n i o n  i n  W i l l a r d  S t r a i g h t  H a l l  a n d  p a y s  a  p o r ­
t i o n  o f  t h e  e x t r a  c o s ts  o f  l a b o r a t o r y  c o u r s e s  a n d  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n .
A  g r a d u a t e  s t u d e n t  w h o  r e t u r n s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  t o  p r e s e n t  h i s  th e s is  
a n d  t o  t a k e  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n  f o r  a n  a d v a n c e d  d e g r e e ,  a l l  o t h e r  w o r k  
f o r  t h a t  d e g r e e  h a v i n g  b e e n  p r e v io u s ly  c o m p l e t e d ,  s h a l l  r e g i s t e r  a s  a  
“ c a n d i d a t e  f o r  d e g r e e  o n ly ”  a n d  s h a l l  p a y  o n ly  a n  a d m i n i s t r a t i o n  f e e  
o f  $ 2 7 .
A n y  t u i t i o n  o r  o t h e r  f e e  m a y  b e  c h a n g e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  to  
t a k e  e f f e c t  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  p r e v i o u s  n o t i c e .
G R A D U A T E  F E L L O W S H IP S , S C H O L A R S H IP S , A N D  A S S IS T A N T S H IP S
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  w o r k  o f  
t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  is  a v a i l a b l e  a s  i n d i c a t e d  b e lo w .  T h e s e  a id s  a r e  
g r a n t e d  o n ly  t o  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t e d  in  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  w h o ,  in  
a d d i t i o n  t o  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  in  g e n e r a l  s u b je c t s ,  in  a n  a p p r o p r i a t e  
s p e c ia l  f ie ld ,  a n d  i n  e d u c a t i o n ,  have had a sufficient amount of successful 
teaching or other professional experience t o  w a r r a n t  s e e k in g  f u r t h e r  
p r e p a r a t i o n  f o r  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p .  E x p e r i e n c e  is  n o t  r e q u i r e d  o f  
c a n d i d a t e s  f o r  t h e  a s s i s t a n t s h ip  l i s t e d  u n d e r  ( 5 )  b e lo w .
Free tuition in the Graduate School may be given in addition to the 
cash awards, except as indicated ( s e e  Fees).
T h e  a m o u n t  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e rv ic e  r e q u i r e d  o f  t h e  h o l d e r  o f  a n  
a s s i s t a n t s h ip  v a r i e s ,  b u t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  p o i n t  m a y  b e  
s e c u r e d  u p o n  r e q u e s t .
( 1 )  R U R A L  E D U C A T IO N
( a )  O n e  $ 1 ,6 0 0  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h ip  is  a v a i l a b l e  t o  a  p e r s o n  d e s i r i n g  t o  
p r e p a r e  f o r  p r o f e s s io n a l  s e rv ic e  i n  s o m e  f ie ld  f o r  w h i c h  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  R u r a l  E d u c a t i o n  o f f e r s  p r e p a r a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  a g r i ­
c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  g u i d ­
a n c e ,  n a t u r e  s t u d y  a n d  s c ie n c e  e d u c a t i o n ,  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  s e c ­
o n d a r y  e d u c a t i o n ,  s u p e r v i s io n .  A  w e l l - p l a n n e d  p r o j e c t  i n  r e s e a r c h  m u s t
b e  s u b m i t t e d .  N o r m a l l y  t h i s  a s s i s t a n t s h ip  w i l l  b e  g r a n t e d  o n ly  t o  a  c a n d i ­
d a t e  f o r  t h e  d o c t o r a t e  w h o  is  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  o f  c o m p l e t ­
i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h a t  d e g r e e  ( i n c l u d in g  a  r e a d i n g  k n o w le d g e  o f  
t w o  f o r e ig n  l a n g u a g e s ,  p r e f e r a b l y  F r e n c h  a n d  G e r m a n . )
(b) O n e  $ 1 ,4 0 0  a n d  o n e  $ 1 ,0 0 0  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h ip  o p e n  t o  c a n d i ­
d a t e s  f o r  a  P h .D .  d e g r e e  w h o  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a s s i s t a n c e  in  a  r e s e a r c h  
p r o j e c t  b e i n g  c a r r i e d  o n  i n  s o m e  f ie ld  f o r  w h i c h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
R u r a l  E d u c a t i o n  o f f e r s  p r e p a r a t i o n .
(c) O n e  $ 1 ,4 0 0  a s s i s t a n ts h ip  o p e n  to  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s  f o r  a  P h .D .  
i n  e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y  w h o  a r e  c a p a b l e  o f  a s s is t in g  w i t h  t h e  i n s t r u c ­
t i o n  in  t h e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o lo g y  c o u r s e s .
( d ) T h r e e  $ 1 ,2 0 0  a s s i s t a n ts h ip s  a v a i l a b l e  in  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  
n o r m a l ly  o n ly  t o  th o s e  w h o  a r e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  d o c t o r a t e .  I t  is  e s s e n ­
t i a l  t h a t  t h e  c a n d i d a t e s  s h a l l  h a v e  h a d  s a t i s f a c to r y  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  in  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  t e a c h e r  t r a i n i n g  o r  s u p e r v i s o r y  e x ­
p e r i e n c e  i n  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  is  c o n s i d e r e d  d e s i r a b le .
( e) O n e  $ 1 ,8 0 0  r e s e a r c h  f e l lo w s h ip  p r o v i d e d  b y  t h e  C o k e  O v e n  A m ­
m o n i a  R e s e a r c h  B u r e a u ,  I n c . ,  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r e  e f f e c t iv e  
m e t h o d s  o f  p r e s e n t i n g  r e s e a r c h  d a t a  t o  s t u d e n t s  o f  a g r i c u l t u r e  i n  N e w  
Y o r k  S t a t e .  A v a i l a b l e  t o  a d v a n c e d  s t u d e n t s  in  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n .
( 2 )  N A T U R E  S T U D Y  A N D  S C IE N C E  E D U C A T IO N
(a) T w o  o r  t h r e e  A m e r i c a n  N a t u r e  A s s o c ia t io n  r e s e a r c h  f e l lo w s h ip s  
o f  $ 4 0 0  to  $ 6 0 0 .  F r e e  t u i t i o n  is n o t  i n c l u d e d .
( b ) T w o  $ 1 5 0  s c h o la r s h ip s  g iv e n  b y  t h e  l a t e  A n n a  B o ts f o r d  C o m s to c k  
a n d  a v a i l a b l e  t o  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  n a t u r e  s tu d y .
( c ) O n e  $ 1 ,0 0 0  a s s i s t a n ts h ip  a v a i l a b l e  t o  a  p e r s o n  o f  e x p e r i e n c e  p r e ­
p a r i n g  f o r  a  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  s c ie n c e .
( 3 )  IN D U S T R IA L  E D U C A T IO N
A  n u m b e r  o f  a s s i s t a n ts h ip s  a r e  a v a i l a b l e  in  t h i s  f ie ld . P e r s o n s  i n t e r e s t e d  
s h o u ld  a p p l y  t o  P r o f e s s o r  J o h n  W . M c C o n n e l l ,  S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  a n d  
L a b o r  R e la t i o n s .
( 4 )  H O M E  E C O N O M IC S  E D U C A T IO N
( a )  A n  a s s i s t a n ts h ip  t o  h e l p  w i t h  d e t a i l s  in  c o n n e c t i o n  w i t h  u n d e r ­
g r a d u a t e  c o u r s e s ,  s u c h  a i d  t o  i n c l u d e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h i n g  m a t e r i a l s ,  
m a k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  f ie ld  t r ip s ,  a n d  a s s is t in g  i n  c la s s r o o m  s i t u a t io n s .  
T h e  s t i p e n d  is $ 1 ,3 3 3 .  C a n d i d a t e s  h a v i n g  h o m e  e c o n o m ic s  t e a c h i n g  e x ­
p e r i e n c e  a n d  s h o w in g  p r o m is e  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  f ie ld  o f  h o m e  e c o ­
n o m ic s  e d u c a t i o n  a r e  g iv e n  p r e f e r e n c e .  T h i s  is  a  p a r t - t i m e  a p p o i n t m e n t .
( b ) A n  a s s i s t a n t s h ip  to  h e l p  w i t h  d e t a i l s  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g r a d ­
u a t e  p r o g r a m ,  s u c h  a i d  t o  i n c l u d e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h i n g  m a t e r i a l s ,  
a b s t r a c t i n g  a r t i c l e s  a n d  s tu d ie s  to  b e  u s e d  b y  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  p a r ­
t i c i p a t i o n  i n  s o m e  c la s s r o o m  r e s p o n s ib i l i t i e s .  T h e  s t i p e n d  is  $ 1 ,3 3 3 .  C a n d i ­
d a t e s  s h o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e  in  t e a c h i n g  h o m e  e c o n o m ic s  a n d  s h o u l d  b e  
p r e p a r i n g  f o r  a  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  i n  h o m e  e c o n o m ic s  e d u c a t i o n .  T h is  
is  a  p a r t - t i m e  a p p o i n t m e n t .
( c) A n  a s s i s t a n t s h ip  t o  s e rv e  a s  a d v i s e r  in  o n e  o f  t h e  H o m e  M a n a g e ­
m e n t  A p a r t m e n t s .  S u c h  w o r k  i n c lu d e s  l iv in g  in  t h e  a p a r t m e n t  f o r  tw o  
s e m e s te r s ,  s e r v in g  a s  p a r t - t i m e  a d v i s e r  t o  r e s i d e n t  s t u d e n ts ,  a n d  h e l p i n g  
w i t h  o t h e r  d e t a i l s  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a p a r t m e n t  c o u r s e s .  T h e  s t i p e n d  
is $ 1 ,0 0 0 ,  l iv in g  q u a r t e r s ,  a n d  s o m e  m e a ls .  A  w e l l - r o u n d e d  u n d e r g r a d u a t e  
b a c k g r o u n d  in  h o m e  e c o n o m ic s  is  r e q u i r e d .  S o m e  w o r k  t o w a r d  a  M a s t e r ’s 
o r  D o c t o r ’s d e g r e e  is  d e s i r a b le .  D i r e c t e d  b y  A s s i s ta n t  P r o f e s s o r  C a r o ly n  
H .  C r a w f o r d .
(d) A  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h ip  in  c o n n e c t i o n  w i t h  r e s e a r c h  s tu d i e s  in  
h o m e  e c o n o m ic s  e d u c a t i o n .  T h e  s t i p e n d  is $ 1 ,5 9 9  f o r  t h e  r e g u l a r  y e a r .  
C a n d i d a t e s  s h o u l d  h a v e  h e l d  a  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  in  h o m e  e c o n o m ic s  
e d u c a t i o n  a n d  s h o u l d  h a v e  a  M a s t e r ’s d e g r e e .  P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g iv e n  
to  c a n d i d a t e s  w h o  h a v e  u n d e r t a k e n  p o s t - M a s t e r ’s s t u d y ,  w h o  a r e  w o r k in g  
f o r  a  d o c t o r a t e ,  a n d  w h o  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  in  r e s e a r c h .  T h i s  is  a  p a r t -  
t im e  a p p o i n t m e n t  r e q u i r i n g  2 0  h o u r s  a  w e e k .  D i r e c t e d  b y  t h e  G r a d u a t e  
s ta f f .  P e r s o n s  i n t e r e s t e d  s h o u ld  a p p l y  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  C o l le g e  o f  
H o m e  E c o n o m ic s ,  M a r t h a  V a n  R e n s s e l a e r  H a l l .
( 5 )  T E A C H E R  T R A IN IN G  P R O G R A M
(a) O n e  a s s i s t a n t s h ip  is  a v a i l a b l e  w h ic h  p r o v id e s  a n  i n c o m e  o f  $ 1 ,7 2 5  
f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r .
( 6 )  S E C O N D A R Y  S C H O O L  T E A C H E R S  I N  T R A IN IN G
F r e e  t u i t i o n  s c h o la r s h ip s  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  in  t h e  f i f t h  y e a r  o f  
t h e  f iv e -y e a r  p r o g r a m  w h o  g iv e  p r o m is e  o f  b e c o m i n g  o u t s t a n d i n g  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  in  a n y  o f  t h e  f o l lo w in g  f i e l d s : a g r i c u l t u r e ,  a r t ,  
E n g l i s h ,  f o r e ig n  l a n g u a g e ,  h o m e  e c o n o m ic s ,  m a t h e m a t i c s ,  s c ie n c e ,  s o c ia l  
s tu d ie s .  S o m e  o f  th e s e  s c h o la r s h ip s  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  r e ­
c e iv e d  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  p r e p a r a t i o n  i n  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  C o r n e l l .
( 7 )  E D W A R D  A . S H E L D O N  S C H O L A R S H IP  F O R  W O M E N  T E A C H E R S
T h i s  s c h o l a r s h i p  m a y  b e  a w a r d e d  “ t o  a n y  w o m a n  o f  s u i t a b l e  q u a l i f i c a ­
t i o n s  w h o  n e e d s  th i s  a s s i s t a n c e ,”  p r e f e r e n c e  b e i n g  g iv e n  c a n d i d a t e s  in  t h e  
f o l lo w in g  o r d e r :  f i r s t ,  a  w o m a n  g r a d u a t e  o f  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  a t  
O s w e g o ,  N e w  Y o r k ;  s e c o n d ,  a  w o m a n  g r a d u a t e  o f  a n y  o t h e r  N e w  Y o r k
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  t h i r d ,  a  s u i t a b ly  q u a l i f i e d  w o m a n  w h o  is  p r e ­
p a r i n g  t o  t e a c h .  T h e  f u n d s  a v a i l a b l e  w i l l  b e  a p p o r t i o n e d  a m o n g  q u a l i f i e d  
a p p l i c a n t s ,  u s u a l ly  n o t  e x c e e d in g  $ 2 5 0  f o r  a n y  o n e  s c h o la r s h ip .  F r e e  
t u i t i o n  is n o t  i n c l u d e d .
( 8 )  S T U D E N T  D E A N  S C H O L A R S H IP S
T h e  s c h o la r s h ip s  a r e  d e s ig n e d  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  s t u ­
d e n t  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n .  A p p o i n t e e s  a r e  g iv e n  p r o f e s s io n a l  r e s p o n ­
s ib i l i t ie s  w i t h i n  t h e  p e r s o n n e l  p r o g r a m  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  l a b o r a t o r y  
a s p e c t s  o f  t h e  c o u r s e .  S t u d e n t s  m a j o r  in  g u i d a n c e  a n d  p e r s o n n e l  a d m i n ­
i s t r a t i o n  o r  i n  r e l a t e d  f ie ld s . T h e y  r e c e iv e  a  s c h o la r s h ip  c o n s i s t in g  o f  
r o o m  a n d  b o a r d  p lu s  a n  h o n o r a r i u m .  T h e  h o n o r a r i u m  r a n g e s  f r o m  $ 5 0  
t o  $ 4 0 0  a  y e a r ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  A p ­
p l i c a t i o n s  s h o u ld  b e  m a d e  t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  P e a r d ,  E d m u n d  E z r a  
D a y  H a l l .
( 9 )  F O R D  F O U N D A T IO N  F E L L O W S H I P S
F o u r t e e n  f e l lo w s h ip s  o f  $ 1 ,8 0 0  e a c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  w h o  m e e t  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  E x p e r i m e n t a l  P r o g r a m  i n  E l e m e n t a r y  T e a c h e r  
E d u c a t i o n  ( s e e  p a g e  4 3 ) .
G R A D U A T E  P R O G R A M S  O F  P R O F E S S IO N A L  P R E P A R A T IO N
F IE L D S  O F  S T U D Y  F O R  G R A D U A T E  S T U D E N T S
T o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  c a n d i d a t e s  f o r  a d ­
v a n c e d  d e g r e e s  m u s t  s e le c t  a  m a j o r  o r  m i n o r  f ie ld  o f  w o r k  o r  a  f ie ld  o f  
c o n c e n t r a t i o n .  A p p r o v e d  f ie ld s  f o r  m a j o r s  i n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a r e  
a s  f o l lo w s :
A g ric u ltu ra l E d u c a tio n  In d u s tr ia l  E d u c a tio n
C u rr ic u lu m  N a tu re  S tu d y  a n d  C o n se rv a tio n  E d u -
E d u c a tio n a l A d m in is tra tio n  c a tio n
E d u c a tio n a l a n d  M e n ta l M e a su re m e n t*  R u ra l  E d u c a tio n !
E d u c a tio n a l P sychology Science  a n d  C o n se rv a tio n  E d u c a tio n
E x ten sio n  E d u c a tio n  S eco n d ary  E d u c a tio n
G u id a n c e  a n d  P e rso n n e l A d m in is tra tio n  S ocia l S tu d ies E d u c a tio n
H is to ry  o f E d u c a tio n *  S u p erv ision
H o m e E conom ics E d u c a tio n  T h e o ry  a n d  P h ilo so p h y  of E d u c a tio n
I n  g e n e r a l ,  c a n d i d a t e s  f o r  h i g h e r  d e g r e e s  i n  e d u c a t i o n  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  t a k e  o n e  m i n o r  o u t s i d e  t h e  f ie ld  o f  e d u c a t i o n .
* F o r  a  M a s te r’s d eg ree  only. 
fF o r  a  D o c to r ’s d eg ree  only.
A D M IN IS T R A T IO N  A N D  S U P E R V IS IO N
[R .E . 241. T H E  P R E P A R A T I O N  O F  T E A C H E R S  F O R  N O R M A L  S C H O O L S  
A N D  C O L L E G E S .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. P ro fesso r M o o r e . N o t g iven  
in  1953-54.]
R E .  243. P R O C E D U R E S  A N D  T E C H N I Q U E S  I N  S U P E R V I S I O N .  F a ll 
te rm . C re d it  th re e  h o u rs. C a n d id a te s  fo r  a  p r in c ip a l’s c e r tific a te  m ay  re g is te r  fo r  
tw o  h o u rs  c re d it. M  W  F  1 0 . S to n e . P ro fesso r M o o r e .
D esig n ed  fo r  su p e rin te n d e n ts , supe rv iso rs , a n d  p r in c ip a ls . S tu d e n ts  ta k in g  th is  
co u rse  m u s t be  p re p a re d  to  sp e n d  fo u r  fu ll days o r  m o re  in  obse rv in g  su p e rv iso ry  
p ro c e d u re s  in  v a rio u s  school system s.
R .E . 245. S E M I N A R  F O R  P R I N C I P A L S .  F a ll te rm . C re d it  tw o  h o u rs. R e ­
q u ire d  o f a ll g r a d u a te  s tu d e n ts  w h o  a re  c a n d id a te s  fo r  a  p r in c ip a l’s ce rtifica te . S
9-10. S tone . P ro fesso r M o o r e .
[R .E . 246. T H E  S U P E R V I S I O N  O F  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L .  S p rin g  
te rm . C re d it  th re e  h o u rs. C a n d id a te s  fo r  a  p r in c ip a l’s c e r tific a te  m a y  re g is te r  fo r  
tw o  h o u rs  c re d it. P ro fesso r M o o r e . N o t g iv en  in  1953-54.]
R .E . 247. S E M I N A R  I N  E L E M E N T A R Y  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  
tw o  h o u rs. S 9 -1 0 :4 0 . S tone . P ro fesso r M o o r e .
R .E . 261. F U N D A M E N T A L S  O F  E D U C A T I O N A L  A D M I N I S T R A T I O N .  
F a ll te rm . C re d it  th re e  h o u rs. T  T h  1 1 -1 2 :3 0 . S tone . A ssocia te  P ro fesso r E l l i o t t .
A n  in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of a d m in is tra tio n  w ith  sp ec ia l a p p lic a tio n  to  th e  
e d u c a tio n a l p ro g ra m . B o th  th e  sc ience a n d  th e  a r t  o f  a d m in is tra t io n  a re  ex am in ed .
R .E . 262. T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L  P R I N C I P A L S H I P .  F a ll te rm . C re d it  
tw o  h o u rs. S 1 0 :4 0 -1 2 :1 5 . W a rre n  201 . A ssocia te  P ro fesso r E l l i o t t .
A  co urse  in  school a d m in is tra tio n  d e a lin g  w ith  th e  resp o n s ib ilitie s  o f  th e  secon­
d a ry  school p r in c ip a l w ith in  th e  school b u ild in g . S p ec ia l a t te n t io n  w ill be  g iv en  to  
th e  p ro b lem s of th e  six -year h ig h  school.
[R .E . 263. T H E  P R I N C I P A L S H I P  O F  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L .  
C re d it  tw o  h o u rs. P ro fesso r M o o r e . N o t g iv en  i n  1953-54.]
R .E . 264. S C H O O L  F IN A N C E .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. P re re q u is ite , 261 
o r  th e  e q u iv a le n t. T h  4 :1 5 - 5 :4 5 .  S tone . A ssocia te  P ro fesso r E l l i o t t .
T y p ic a l p ro b lem s: h o w  lo ca l school fu n d s  a re  lev ied , co llec ted , a n d  d isb u rse d ; 
b u d g e t  m a k in g ; b o n d in g ;  sources o f s ta te  fu n d s  a n d  th e ir  d is tr ib u tio n .
[R .E . 265. T H E  S C H O O L  P L A N T .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. P re re q ­
u isite , C o u rse  261 o r  e q u iv a le n t. S 1 1 -1 2 :3 0 . N o t g iv e n  in  1953-54.]
[R .E . 267. T H E  L E G A L  P R O B L E M S  O F  T H E  S C H O O L  A D M I N I S T R A ­
T O R .  C re d it  tw o  h o u rs. ----------- . N o t g iven  in  1953-54.]
R  E . 268. S E M I N A R  I N  E D U C A T I O N A L  A D M I N I S T R A T I O N .  S p rin g  te rm . 
C re d it  tw o  h o u rs . M  4 - 5 : 3 0 .  S tone. A ssocia te  P ro fesso r E l l i o t t .
A D U L T  A N D  H IG H E R  E D U C A T IO N
R .E . 214. C O L L E G E  T E A C H I N G .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. M  7-9 p .m . 
W a rre n  145. A ssocia te  P rofessor E l l i o t t  a n d  o th ers .
D esig n ed  fo r  n o n -E d u c a tio n  m a jo rs  w h o  p la n  to  te a c h  in  h ig h e r  in s titu tio n s . 
M e th o d s  o f  te a c h in g , o rg a n iz a tio n  o f su b je c t m a tte r ,  m o tiv a tio n , le a rn in g , te s tin g , 
g ra d in g , a n d  sim ila r  p ro b lem s w ill be  tre a te d .
[R .E . 293. A D M I N I S T R A T I O N  A N D  S U P E R V I S I O N  OF A D U L T  E D U C A ­
T I O N .  C re d it  tw o h o u rs. P ro fesso r H o s k i n s . N o t g i v e n  i n  1953-54.]
[R .E . 401. P R O B L E M S  I N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o 
h o u rs. N o t g iv en  in  1953-54.]
[H .E . E d . 432. M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S  I N  A D U L T  E D U C A T I O N .  
C re d it  tw o  h o u rs. A ssociate P rofessor P a t t e r s o n . N o t g iv en  in  1953-54.]
H .E . E d . 437 . P R I N C I P L E S  A N D  P H I L O S O P H Y  OF A D U L T  E D U C A ­
T I O N *  F a ll te rm . C re d it  tw o  o r  th re e  h o u rs. M  4 -5 :3 0 . M a r th a  V a n  R e n sse laer 
R o o m  124. O p e n  to  u n d e rg ra d u a te s  w ith  p erm iss ion . A ssocia te  P ro fesso r P a t t e r ­
s o n .
T h is  course  is d es ig n ed  fo r  d ire c to rs  o f a d u l t  e d u c a tio n , te a c h e rs , ex ten sio n  
ag en ts , school ad m in is tra to rs , a n d  o th e r  le a d e rs  in  a d u l t  e d u c a tio n . A tte n tio n  is 
focused  o n  a  p h ilo so p h y  of a d u l t  e d u c a tio n  a n d  th e  p rin c ip le s  as th e y  re la te  to  th e  
p la c e  o f a d u l t  e d u c a tio n  in  th e  to ta l  p ro g ra m , a d u l t  n eeds , p ro g ra m  p la n n in g , 
a d u l t  le a rn in g , a n d  th e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t o f a d u l t  e d u c a tio n . A  w ide  
v a r ie ty  o f a d u l t  e d u c a tio n  ac tiv itie s  in  th e  I th a c a  a r e a  p ro v id es o p p o rtu n itie s  fo r 
s tu d e n ts  to  s tu d y  th e  a p p lic a tio n  o f p rin c ip le s  to  lo ca l p ro g ram s.
[H .E . E d . 490 . T E A C H I N G  H O M E  E C O N O M I C S  I N  H I G H E R  E D U C A ­
T I O N .  C re d it  tw o  h o u rs. A ssocia te  P ro fesso r P a t t e r s o n . N o t o ffe red  i n  1953-54.]
See also the following courses: R .E . 134, R .E . 224 , R .E . 234, R .E . 291 , R .E . 298, 
H .E . 438.
%
A G R IC U L T U R A L  E D U C A T IO N
R .E . 131. I N T R O D U C T I O N  T O  T E A C H I N G  V O C A T I O N A L  A G R I C U L ­
T U R E .  S p rin g  te rm . C re d it  o n e  h o u r  ( p a r t  o f th e  te n -h o u r  u n i t ) .  R e q u ire d  of 
ju n io rs  a n d  o th e rs  e n te r in g  th e  d ire c te d  te a c h in g  p ro g ra m  in  th e  sen io r o r  fo llow ­
in g  year. M  2 -4 :3 0 . W a rre n  160. S t a f f  in  a g r ic u ltu ra l  ed u c a tio n .
A  se m in a r ty p e  o f cou rse , w ith  o b se rv a tio n s in  n e a r-b y  d e p a r tm e n ts  o f  a g r ic u l­
tu re , in  o r ie n ta tio n , p r e p a ra t io n , a n d  se lec tio n  of th e  tra in e e  fo r  d ire c te d  te a c h in g  
in  o ff-cam p u s c o o p e ra tin g  school cen te rs .
R .E . 132. M E T H O D S ,  M A T E R I A L S ,  A N D  D I R E C T E D  P R A C T I C E  I N  V O ­
C A T I O N A L  A G R I C U L T U R E  I N  T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L .  F a ll  te rm . 
C re d it  n in e  h o u rs. S t a f f  in  a g r ic u ltu ra l  e d u c a tio n .
D ire c te d  p a r t ic ip a tio n  in  o ff-cam pus cen te rs  in  th e  specific a n d  re la te d  p ro b ­
lem s o f te a c h in g  p re v o c a tio n a l a n d  v o c a tio n a l a g r ic u ltu re  on  th e  ju n io r  a n d  sen­
io r  h ig h  school levels.
R .E . 133. S P E C I A L  P R O B L E M S  I N  V O C A T I O N A L  A G R I C U L T U R E .  
S p rin g  te rm . C re d it  as a r ra n g e d . S t a f f  i n  a g r ic u ltu ra l  ed u c a tio n .
S e lec ted  p ro b lem s in  v o c a tio n a l a g r ic u ltu re  to  m e e t p a r t ic u la r  need s o f p ro sp ec ­
tiv e  teach ers .
R .E . 134. T H E  O R G A N I Z A T I O N  A N D  D I R E C T I O N  OF Y O U N G  F A R M ­
E R  G R O U P S .  F a ll  te rm . C re d it  th re e  h o u rs. P ro fesso r H o s k i n s  a n d  S t a f f  in  
a g r ic u ltu ra l ed u c a tio n .
D ire c te d  p a r t ic ip a tio n  in  o ff-cam p u s cen te rs  in  p ro b lem s th a t  se rve  th e  needs 
of y o u n g  m e n  on  farm s. T h e  p la n n in g  o f lo ca l p ro g ra m s ; th e  e v a lu a tio n  o f th e  
q u a lif ic a tio n s  a n d  o p p o r tu n itie s  o f y o u n g  m e n  fo r  p la c e m e n t a n d  p ro g ressiv e  es­
ta b lish m e n t in  fa rm in g  o r  in  th e  r e la te d -fa rm  o c c u p a tio n s ; a n d  th e  t r a in in g  fo r 
le a d e rsh ip  in  o th e r  y o u th  a n d  a d u l t  o rg an iza tio n s .
R .E . 230. S E M I N A R  I N  A G R I C U L T U R A L  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . 
C re d it  tw o  h o u rs. F o r  s tu d e n ts  w hose  p ro g ress in  g r a d u a te  s tu d y  is sa tis fac to ry . 
T  7-9 p .m . S tone . S t a f f  in  a g r ic u ltu ra l  ed u c a tio n .
R .E . 231. S U P E R V I S I O N  I N  V O C A T I O N A L  A G R I C U L T U R E .  S p rin g  
te rm . C re d it  tw o  h o u rs. O p e n  to  s tu d e n ts  w ith  ex p e rie n c e  in  te a c h in g  v o c a tio n a l 
a g r ic u ltu re , o r  by  p erm iss ion . M  4 :1 5 -6 . A ssocia te  P ro fesso r S m i t h .
R .E . 232. M E T H O D S  OF I N S T R U C T I O N  I N  V O C A T I O N A L  A G R I C U L ­
T U R E .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . O p e n  to  s tu d e n ts  w ith  ex p e rien ce  in  te a c h ­
in g  v o c a tio n a l a g r ic u ltu re . M  7-9 p .m . S tone . A ssis ta n t P ro fesso r K u n s e l a .
C o n s id e ra tio n  w ill be  g iv en  to  th e  se lec tio n  o f u n its  o f in s tru c tio n , d ev e lo p in g  
specific te a c h in g  o b jec tiv es , analysis o f fa rm in g  p ro b lem s, se lec tio n  o f  te a c h e r-  
p u p il  ac tiv itie s , a n d  th e  e v a lu a tio n  o f le a rn in g  ex p e rie n c e  as a p p lie d  to  in d iv id ­
u a l  a n d  g ro u p  in s tru c tio n .
R .E . 233. S U P E R V I S E D  F A R M I N G  P R O G R A M S  I N  V O C A T I O N A L  A G ­
R I C U L T U R E .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . M  7-9 p .m . D r . N o a k e s .
T h e  b as ic  co n cep ts  in  p la n n in g  a n d  u sin g  su p e rv ised  fa rm in g  p ro g ram s. F ie ld  
s tu d ies o f  p ro g ra m s in  n ea r-b y  schools.
R .E . 234. E D U C A T I O N  F O R  L E A D E R S H I P  O F  F A R M  Y O U T H  A N D  
A D U L T  G R O U P S .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  o r  th re e  h o u rs. F  4 :1 5 -6 .  S to n e  309. 
P ro fesso r H o s k i n s . #
D esig n ed  fo r  le a d e rs  in  th e  fields o f  a g r ic u ltu ra l  e d u c a tio n  w h o  a re  resp o n sib le  
fo r  o rg an iz in g  p ro g ram s. A  c o n s id e ra tio n  o f o b jec tiv es  a n d  tre n d s  in  p a r t- t im e  
e d u c a tio n  a n d  in  soc ia l-eco n o m ic  p ro b lem s in  r u ra l  a reas .
[R .E . 235. T H E  P R E P A R A T I O N  O F  T E A C H E R S  I N  V O C A T I O N A L  A G ­
R I C U L T U R E .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  o r th re e  h o u rs . A ssocia te  P ro fesso r S m i t h . 
N o t g iv en  in  1953-54.]
[R .E . 236. T H E  O R G A N I Z A T I O N  A N D  A D M I N I S T R A T I O N  OF V O C A ­
T I O N A L  A G R I C U L T U R E  I N  T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L .  S p rin g  te rm . 
C re d it  tw o  o r  th re e  h o u rs . P ro fesso r H o s k i n s . N o t g iv en  in  1953-54.]
R .E . 237. P L A N N I N G  C O U R S E S  OF S T U D Y  A N D  P R O G R A M S  O F  W O R K  
F O R  V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N  I N  A G R I C U L T U R E .  S p rin g  te rm . C re d it 
th re e  h o u rs. R e g is tra tio n  by  p erm iss ion . W a rre n  160. D r . N o a k e s .
T h e  d e v e lo p m e n t o f bas ic  a n d  in d iv id u a liz e d  courses o f  s tu d y  a n d  c o m p re h e n ­
sive p ro g ra m s of w ork . A n  e v a lu a tio n  o f  th e  effec tiveness o f  v o c a tio n a l e d u c a tio n  
in  a g r ic u ltu re  in  se lec ted  h ig h  school d e p a r tm e n ts  to  d e te rm in e  p a tte rn s  fo r  co u rse  
b u ild in g  a n d  p ro g ra m  p la n n in g .
[R .E . 238. M A T E R I A L S  O F  I N S T R U C T I O N  I N  V O C A T I O N A L  A G R I ­
C U L T U R E .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . O p e n  to  s tu d e n ts  w ith  e x p e rien ce  in  
te a c h in g  v o c a tio n a l a g r ic u ltu re . A ssis tan t P ro fesso r K u n s e l a . N o t g iven  in  1953- 
54.]
[R .E . 239. P R E V O C A T I O N A L  A G R I C U L T U R E  I N  T H E  S E C O N D A R Y  
S C H O O L .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . A ssocia te  P ro fesso r S m i t h  N o t g iv en  
in  1953-54.]
C U R R I C U L U M  A N D  S E C O N D A R Y  E D U C A T IO N
E d . 130. T H E  A R T  OF T E A C H I N G .  F a ll  te rm : c re d it  five h o u rs ;  T  T h  11 
a n d  o th e r  h o u rs  to  be  a r ra n g e d . S p rin g  te rm : c re d it  five h o u rs ; M  4 -5 :3 0  a n d
o th e r  h o u rs  to  be  a r ra n g e d . ----------- , M iss D e P e w ,  A ssistan t P ro fesso r L c k e r t ,
M iss K l e e ,  M rs. O c v i r k ,  M r. C a t a l f a n o .
F o r  sen iors p re p a r in g  to  te a c h  m a th e m a tic s , E n g lish , social s tu d ies , sc ience, 
lan g u ag es , o r  a r t  in  th e  se co n d a ry  schools. A  s tu d y  of g e n e ra l p r in c ip le s  o f te a c h ­
in g  a n d  o f  specia l m e th o d s  o f te a c h in g  each  of th ese  su b jec ts . O p p o r tu n itie s  to 
observe th e  w o rk  of ex p e rie n c e d  te a c h e rs  a n d  to  do  d ire c te d  te a c h in g  in  a  sec­
o n d a ry  school.
R .E . 276. P R I N C I P L E S  OF C U R R I C U L U M  B U I L D I N G .  F a ll te rm . C re d it  
tw o o r  th re e  h o u rs. W  4-6 a n d  o n e  h o u r  to  b e  a r ra n g e d  fo r  th o se  en ro lled  fo r 
th re e  h o u rs c re d it. W a rre n  2 0 1 .  A ssocia te  P ro fesso r S t u t z .
A  co n s id e ra tio n  o f m a jo r  p ro b lem s, p rin c ip le s , a n d  te c h n iq u e s  in  d e te rm in in g  
th e  school c u rr ic u lu m . S tu d e n ts  w h o  en ro ll fo r c u rr ic u lu m  w o rk  in  a  sp ec ia l field  
m ay  ta k e  th is  co u rse  fo r  tw o  h o u rs  c re d it.
[R .E . 277. S E M I N A R  I N  C U R R I C U L U M .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o h ours. 
P re req u is ite , R . E. 276 o r  e q u iv a le n t. A ssocia te  P ro fesso r S t u t z .  N o t g iv en  in  
1953-54.]
[R .E . 278. S E M I N A R  I N  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it 
tw o  h ours. A ssocia te  P ro fesso r S t u t z . N o t g iv en  in  1953-54.]
R .E . 290. S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N .  F a ll  te rm . C re d it  th re e  h o u rs . T  T h  
S 9. S tone . A ssocia te  P ro fesso r S t u t z .
A  stu d y  of th e  n a tu re , fu n c tio n , o rg a n iz a tio n , c u r r ic u lu m , a n d  ex ten s io n  of 
seco n d ary  e d u c a tio n  in  its  a d a p ta tio n s  to  p re se n t-d a y  need s a n d  co n d itio n s.
R .E . 292. S E M I N A R  I N  S O C I A L  S T U D I E S  E D U C A T I O N .  F a ll  te rm . C re d it  
as a r ra n g e d . T  4 : 1 5 .  A ssocia te  P rofessor S t u t z .
A  co urse  d es ig n ed  fo r  re s id e n t o r  e x tra m u ra l  s tu d e n ts  w h o  a re  w o rk in g  o n  spe­
c ia l p ro b lem s in  soc ial stud ies ed u c a tio n .
E D U C A T IO N A L  P S Y C H O L O G Y
R .E . 10. P S Y C H O L O G Y .  F a ll  o r  sp rin g  te rm . C re d it  th re e  h o u rs. M  W  10 
a n d  one h o u r  to  be  a r ra n g e d . P la n t  Science  2 3 3 .  A ssis tan t P ro fesso r A h m a n n .
D esig n ed  fo r  s tu d e n ts  w h o  a re  n o t  p re p a r in g  to  te a c h . S h o u ld  n o t  b e  ta k e n  by 
s tu d e n ts  p la n n in g  to  ta k e  R .E . 111. C o n s id e ra tio n  o f th e  o u ts ta n d in g  psycho log ­
ica l co n cep ts  th a t  b e a r  u p o n  p e rso n a l p ro b lem s a n d  u p o n  business a n d  soc ia l re ­
la tio n sh ip s .
R .E . 1 1 1 . E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  F a ll  o r  sp rin g  te rm . C re d i t  th re e  
h ou rs. P re re q u is ite , H u m a n  D ev e lo p m e n t. N o t o p e n  to  fresh m en . L e c tu re s , M  W  F 
9 . W a rre n  3 2 5 .  P ro fesso r G l o c k . (S a m e  as Psych. 1 0 3 . )
C o n s id e ra tio n  o f th e  o u ts ta n d in g  fa c ts  a n d  p rin c ip le s  o f p sycho logy  b e a r in g  
u p o n  classroom  p rob lem s.
R .E . 117. P S Y C H O L O G Y  OF A D O L E S C E N C E .  S p rin g  te rm . C re d it  th ree , 
hours. P re re q u is ite , a  co u rse  in  e le m e n ta ry  o r e d u c a tio n a l psychology. M  W  F  11. 
W a rre n  1 4 5 . A ssocia te  P ro fesso r E l l i o t t .
A stu d y  of b e h a v io r  d u r in g  ado lescen ce , o f tasks in v o lv ed  in  d ev e lo p in g  m a ­
tu r ity , a n d  of th e  effects o n  d e v e lo p m e n t o f  som e soc ia l co n d itio n s.
R .E . 211. E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  F a l l  te rm . C re d it  th re e  h o u rs. 
M  F  1 1 -1 2 :2 0 . S to n e . P ro fesso r G l o c k .
F o r  m a tu re  s tu d e n ts  w ith  te a c h in g  ex p erien ce . S p ec ia l em p h asis  w ill be  g iv en  
to  th e  to p ics o f  le a rn in g , a d ju s tm e n t, a n d  e v a lu a tio n , a n d  th e ir  re la tio n sh ip  to  th e  
te a c h e r ’s p ro b lem s.
[R .E . 213 . S E M I N A R  I N  E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  F a ll  te rm . C re d it  
tw o  h o u rs. T o  be a l te rn a te d  w ith  R . E . 299 . A ssis tan t P ro fesso r A h m a n n .  N o t 
g iv en  in  1953-54.]
[R .E . 218. S E M I N A R  I N  E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  S p rin g  te rm . 
C re d it  tw o  h o u rs. P ro fesso r G l o c k .  N o t g iv en  in  1953-54.]
R .E . 219. S E M I N A R  I N  P E R S O N N E L  A D M I N I S T R A T I O N  I N  E D U C A ­
T I O N A L  I N S T I T U T I O N S .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. O p e n  to  g r a d u a te  
s tu d e n ts  in  e d u c a tio n . T h  4 -6 . W a rre n  201. P ro fesso r W i n s o r .
A  stu d y  o f  th e  p ro b lem s of h u m a n  re la tio n s  in  e d u c a tio n a l  in s titu tio n s . T h e  
m e th o d s  a n d  p rin c ip le s  o f  r e c ru itm e n t, se lec tio n , p la c e m e n t, m a in te n a n c e , o rg a n i­
z a tio n , a n d  g o v e rn m e n t o f sta ff a n d  em ployees a re  ana ly zed .
[R .E . 2 5 1 .  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T .  S p rin g  te rm . C re d it  th re e  
h o u rs. C a n d id a te s  fo r  a  p r in c ip a l’s c e r tific a te  m ay  re g is te r  fo r  tw o  h o u rs ’ c re d it. 
T o  be  a l te rn a te d  w ith  R .E . 2 5 6 .  A ssistan t P ro fesso r A h m a n n . N o t g iv en  in  
1 9 5 3 - 5 4 .]
R .E . 253. I N T R O D U C T I O N  T O  E D U C A T I O N A L  S T A T I S T I C S .  F a ll  te rm . 
C re d it  th re e  h ours. T  T h  9 -1 0 :3 0 . W a rre n  345. A ssis tan t P ro fesso r A h m a n n .
A  stu d y  o f  com m o n  s ta tis tic a l p ro c e d u re s  e n c o u n te re d  in  e d u c a tio n a l  l i te ra tu re  
a n d  re sea rch . T h e  co urse  in c lu d es  th e  c o m p u ta tio n  a n d  in te rp re ta t io n  o f d e sc rip ­
tive m easu res a n d  tests o f sign ificance.
R .E . 254. S T A T I S T I C A L  I N S T R U M E N T S  I N  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . 
C re d it  tw o  h o u rs . P re re q u is ite , R .E . 253 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T  T h  9. 
W a rre n  345. A ssistan t P ro fesso r A h m a n n .
A  stu d y  o f  th e  analysis o f  v a r ia n c e , th e  analysis o f c o v a r ia n c e , th e  d isc rim in a n t 
fu n c tio n , te s t ite m  analysis, a n d  su p p o r tin g  top ics.
R  E. 255. U S E  A N D  I N T E R P R E T A T I O N  OF T E S T S  I N  G U I D A N C E  A N D  
P E R S O N N E L  A D M I N I S T R A T I O N .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. O p e n  to  s tu ­
d e n ts  in  g u id a n c e  o r  p e rso n n e l a d m in is tra tio n . T h  4 -6 . S to n e . A ssistan t P ro fesso r 
A n d r u s .
T h is  co u rse  dea ls  w ith  th e  d e v e lo p m e n t, use , a n d  in te rp re ta t io n  o f  a p ti tu d e  
tests as a  basis fo r  g u id a n c e  a n d  se lec tion .
R E .  256 . A C H I E V E M E N T  T E S T  C O N S T R U C T I O N  A N D  A N A L Y S I S .  
S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. P re re q u is ite , R .E . 253 a n d  a  co u rse  in  e d u c a ­
tio n a l m e a su re m e n t, o r  perm iss io n  of in s tru c to r . T o  b e  a l te rn a te d  w ith  R .E . 251 . 
T  T h  10. W a rre n  345. A ssistan t P ro fesso r A h m a n n .
A  stu d y  of th e  th e o ry  a n d  co n s tru c tio n  o f a c h ie v e m e n t tests. I te m  analys is w ill 
also be  stressed .
E d . 313. M E T H O D S  O F  T E A C H I N G  R E A D I N G .  E ith e r  te rm . C re d i t  th re e  
h o u rs. T im e  a n d  p la c e  to  be  a r ra n g e d . ----------- .
D es ig n ed  fo r  tea c h e rs , supe rv iso rs , a n d  a d m in is tra to rs  in  th e  e le m e n ta ry  school. 
T h e  basis fo r  th e  im p ro v e m e n t o f  r e a d in g  in s tru c tio n . A p p ra isa l o f  te a c h in g  p r a c ­
tices a n d  in s tru c tio n a l  m a te r ia ls ;  g ro u p  te s tin g  p ro g ra m s a n d  in d iv id u a l d ia g n o s tic  
p ro c e d u re s ; re m e d ia l a n d  co rre c tiv e  r e a d in g  tech n iq u es .
R .E . 315. R E A D I N G  I N  T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L .  S p rin g  te rm . C re d it  
tw o h ours. M  4 -5 :3 0 . W a rre n  31. P ro fesso r G l o c k .
A  course w h ich  p u rp o ses to  a id  tho se  in te re s te d  in  seco n d ary  e d u c a tio n  in  th e  
lo c a tio n  o f re a d in g  p ro b lem s, in  th e  d e te rm in a tio n  o f causes o f re a d in g  d ifficu lty , 
a n d  in  th e  o rg a n iz a tio n  o f d e v e lo p m e n ta l a n d  re m e d ia l p ro g ram s.
[R .E . 316. R E A D I N G  C L I N I C .  P re req u is ite , R .E . 315. P rofessor G l o c k .  N o t 
g iv en  in  1953-54.]
E X P E R IM E N T A L  P R O G R A M  IN  E L E M E N T A R Y  
T E A C H E R  E D U C A T IO N
E d . 248. O B S E R V A T I O N  A N D  S T U D E N T  T E A C H I N G .  F a ll  a n d  sp ring  
term s. C re d it  te n  h o u rs  e a c h  te rm . P rofessors K u t .p ,  K l e e ,  a n d  S t a f f .
In te rn s h ip  p ro g ra m  of th e  C o rn e ll ex p e r im e n t in  th e  e d u c a tio n  o f e lem en ta ry  
teach ers . M in im u m  of f ifteen  clock h o u rs  e ach  w eek  d e v o ted  to  d ire c te d  o b se rv a­
tio n s o f a n d  g ra d u a l  in d u c tio n  in to  c lassroom  te a c h in g  in  e le m e n ta ry  schools in 
I th a c a  a n d  su rro u n d in g  com m u n ities . T h is  in te rn sh ip  p h ase  o f th e  p ro g ra m  is 
closely c o o rd in a te d  w ith  E d . 249.
E d . 249. S E M I N A R  I N  E L E M E N T A R Y  T E A C H E R  E D U C A T I O N .  C re d it  
six h o u rs. P rofessors K u l p ,  K l e e ,  a n d  S t a f f .
P rob lem s id en tified  b y  th e  s tu d e n ts  in  th e  in te rn sh ip  p h ase  o f th e  C o rn e ll ex­
p e r im e n ta l p ro g ra m  in  th e  e d u c a tio n  o f e le m e n ta ry  te a c h e rs  w ill b ecom e focal 
p o in ts  o f  d iscussion  in  th e  sem in a r. E sse n tia l u n d e rs ta n d in g s  f ro m  th e  fields of 
H u m a n  D ev e lo p m e n t, C u rr ic u lu m  P la n n in g , H is to ry  a n d  P h ilo so p h y  of E d u c a tio n , 
a n d  M e th o d s  o f L e a rn in g  w ill be  d ev e lo p ed  in  re la tio n  to  specific  p ro b le m  s itu a ­
tio n s id en tified  b y  th e  s tu d e n ts  in  E d . 248. P la n n e d  to  m e e t c e rtific a tio n  re q u ire ­
m en ts  of th e  N ew  Y o rk  S ta te  E d u c a tio n  D e p a r tm e n t.
E X T E N S IO N  E D U C A T IO N
R .E . 223. S E M I N A R  I N  E X T E N S I O N  E D U C A T I O N .  T h ro u g h o u t th e  year. 
C re d it  tw o  h o u rs  e a c h  te rm . W  2 -3 :3 0 . W a rre n  260. O p e n  to  g r a d u a te  s tu d e n ts  
in  ex ten sio n  e d u c a tio n  a n d  o th e rs  in te re s te d  in  ex ten sio n  e d u c a tio n . P rofessor 
L e a g a n s .
P rovides o p p o r tu n ity  fo r specia l s tu d y  o f in d iv id u a l p ro b lem s, fo r g ro u p  stu d y  
of co m m o n  p ro b lem s, a n d  fo r  ex ch an g e  o f  ex p erien ces am o n g  w o rkers f ro m  v a r-  
ious s ta te s  a n d  co u n tries .
R .E . 224. P R O G R A M  B U I L D I N G  I N  E X T E N S I O N  E D U C A T I O N .  F a ll 
te rm . C re d it  tw o  h o u rs . T  2 -3 :3 0 . W a rre n  160. F o r  g ra d u a te  s tu d e n ts  in  ex te n ­
sion  e d u c a tio n  a n d  o th e rs  in te re s te d  in  a d u l t  e d u c a tio n . P ro fesso r L e a g a n s .
A  stu d y  o f  th e  bas ic  p ro b lem s, p rin c ip le s , a n d  p ro c e d u re s  in  th e  p rocess of 
ex ten sio n  p ro g ra m  b u ild in g  in  b o th  a g r ic u ltu re  a n d  h o m em ak in g .
R .E . 225. T E A C H I N G  I N  E X T E N S I O N  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it 
tw o  h o u rs. T  2 -3 :3 0 . W a rre n  260. F o r  g r a d u a te  s tu d e n ts  in  ex ten sio n  e d u c a tio n  
a n d  o th e rs  co n c e rn e d  w ith  te a c h in g  a d u lts . P ro fesso r L e a g a n s .
T h e  course  d ea ls  w ith  th e  p rin c ip le s  o f te a c h in g  a n d  le a rn in g  a n d  th e ir  a p p li­
c a tio n  in  ex ten sio n  tea c h in g . M a jo r  p ro b lem s, in c lu d in g  th e  fo rm u la tio n  o f le a rn ­
in g  situ a tio n s , se lec tion  a n d  o rg a n iz a tio n  o f le a rn in g  ex p e rien ces , se lec tio n  a n d  
use of ex ten sio n  m e th o d s , a n d  e v a lu a tio n  o f te a c h in g , a re  co n sid ered .
R E  291 S E M I N A R  I N  T H E  D E V E L O P M E N T  A N D  E X E C U T I O N  OF  
E D U C A T I O N A L  P R O G R A M S  I N  U N D E R D E V E L O P E D  A R E A S  O R  C O M ­
M U N I T I E S .  F a ll te rm . C re d it  tw o  h o u rs. T h  2 -3 :3 0 . S tone . P ro fesso r L e a g a n s .
D esig n ed  fo r  te ach e rs , ex ten sio n  w o rk ers , m issionaries , g o v e rn m e n t w o rk ers , an d  
o th e rs  w h o  e x p e c t to  d o  e d u c a tio n a l w o rk  in  u n d e rd e v e lo p e d  a re a s  o f  th e  free  
w o rld . A nalysis is m a d e  o f th e  c u ltu ra l , social, e d u c a tio n a l , a n d  eco n o m ic  fac to rs  
in  se lec ted  a reas  as b a c k g ro u n d  fo r  fo rm in g  p ro g ra m  d e v e lo p m e n t a n d  te a c h in g  
p ro ced u res .
[R .E . 298. R U R A L  E D U C A T I O N A L  L E A D E R S H I P . S p rin g  te rm . C re d it 
tw o  h o u rs. F o r  g ra d u a te s  a n d  a d v a n c e d  u n d e rg ra d u a te s . E sp ec ia lly  a p p ro p r ia te  fo r 
p u b lic  school te ach e rs , school p r in c ip a ls , soc ial w ork ers , a g r ic u ltu re  a n d  hom e 
econom ics w o rk ers , a n d  d ire c to rs  o f a d u l t  e d u c a tio n . P ro fesso r L e a g a n s .  N o t 
g iv en  in  1953-54.]
Courses that offer additional basic work in this field are:
R u ra l  E d u c a tio n  211 , 219 , 243 , 244 , 29 6 , 299.
H o m e  E con o m ics 348 , 361 , 41 5 , 4 3 0 , 4 3 7 , 44 0 , 459 .
R u ra l  S ocio logy 105, 132, 212 , 218.
A g r ic u ltu ra l E conom ics 102, 140, 181, 236 , 251.
E x te n siv e  flex ib ility  is p e rm itte d  s tu d e n ts  in  th e  se lec tio n  o f  a  co u rse  p ro g ra m  to  
m e e t specia l in te re s ts  a n d  p ro fessio n a l needs.
G E N E R A L
R .E . 1 9 0 . S O C I A L  F O U N D A T I O N  O F  E D U C A T I O N .  F a ll o r  sp r in g  te rm . 
C re d it  th re e  h o u rs. M u s t  be  a p p ro v e d  by  th e  in s tru c to r  in  ch a rg e . F a ll  te rm :  M  
W  F  9 ;  sp r in g  te rm : M  W  F  1 1 . W a rre n  1 2 5 . P ro fesso r M o o r e .
E v a lu a tio n  o f th e  school as a  social in s t i tu t io n  a n d  em p h asis  u p o n  th e  ro le  th e  
school m u s t p la y  in  a  d e m o c ra tic  society.
R .E . 194. P R I N C I P L E S  OF V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . 
C re d it  tw o  h o u rs. O p e n  to  g r a d u a te  s tu d e n ts  a n d  o th e rs  w h o  h a v e  p erm iss io n  to  
reg iste r. T  4 :1 5 -6 . W a rre n  160. A ssocia te  P ro fesso r S m i t h .
R .E . 199. I N F O R M A L  S T U D Y  I N  E D U C A T I O N .  M a x im u m  c re d it , th re e  
h o u rs  e a c h  te rm . M e m b ers o f  th e  S t a f f .
T h is  p riv ileg e  is g ra n te d  to  a  q u a lif ie d  s tu d e n t o f  ju n io r  r a n k  o r  ab ove, w h en  
a p p ro v e d  b y  h is ad v ise r  f ro m  th e  e d u c a tio n  sta ff w h o  is p e rso n a lly  responsib le  
fo r  th e  s tudy .
R .E . 299 . E D U C A T I O N A L  R E S E A R C H  M E T H O D S .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  
h ours. F o r  g r a d u a te  s tu d e n ts  p re p a r in g  fo r  o r  e n g a g e d  in  re se a rc h  in  e d u c a tio n . 
T o  be a l te rn a te d  w ith  R .E . 2 1 3 .  M  W  1 1 . W a rre n  3 4 5 .  A ssis tan t P ro fesso r A h m a n n .
C o n s id e ra tio n  o f th e  bas ic  re se a rc h  m e th o d s  as a p p lie d  to  e d u c a tio n  a n d  th e  
p rin c ip le s  o f thesis w ritin g .
R .E . 300. S P E C I A L  S T U D I E S .  C re d it  as a r ra n g e d . M e m b ers o f  th e  S t a f f .  
S tu d e n ts  w o rk in g  o n  theses o r  o th e r  re se a rc h  p ro je c ts  m ay  re g is te r  fo r  th is  course .
T h e  sta ff m em b ers co n c e rn e d  m u s t b e  c o n su lte d  b e fo re  re g is tra tio n .
R .E . 400 . I N T E R N S H I P  I N  E D U C A T I O N . F a ll  a n d  sp r in g  te rm s. C re d it  tw o 
to  six  h o u rs  as a r ra n g e d . M e m b ers o f th e  F a c u l t y .
O p p o r tu n i ty  fo r  a p p re n tic e  o r  s im ila r  p ra c tic a l  e x p e rien ce  o n  th e  g ra d u a te  level 
in  a d m in is tra tio n , a g r ic u ltu ra l  e d u c a tio n , g u id a n c e , p e rso n n e l a d m in is tra tio n , 
su p e rv is io n , a n d  o th e r  types o f p ro fessio n a l serv ice in  e d u c a tio n .
E d . 402 . F IE L D  L A B O R A T O R Y  I N  S T U D E N T  P E R S O N N E L  A D M I N I S ­
T R A T I O N .  T h ro u g h o u t th e  year. P re re q u is ite , c o n sen t o f th e  in s tru c to r . C re d it  
a n d  h o u rs  to  b e  a r ra n g e d . A ssistan t P ro fesso r P e a r d .
E d . 499. I N F O R M A L  S T U D Y  I N  E D U C A T I O N .  M a x im u m  c re d it  th re e  
h o u rs e ach  te rm . M e m b ers o f th e  S t a f f .
E d. 500. S P E C I A L  S T U D I E S .  C re d it  as a r ra n g e d . M e m b ers  o f  th e  S t a f f .
S tu d e n ts  w o rk in g  o n  theses o r  o th e r  re se a rc h  p ro je c ts  m ay  re g is te r  fo r  th is 
course. T h e  sta ff m em b ers co n c e rn e d  m u st be  co n su lte d  b efo re  re g is tra tio n .
G U ID A N C E  A N D  P E R S O N N E L  A D M IN IS T R A T IO N
E d. 280. I N T R O D U C T I O N  T O  S T U D E N T  P E R S O N N E L  A D M I N I S T R A ­
T I O N .  F a ll  te rm . P re re q u is ite , c o n sen t o f th e  in s tru c to r . C re d it  tw o  h o u rs . T
10-12. C o n feren ce  R o o m , D ay . A ssistan t P ro fesso r P e a r d .
D ev e lo p m en t o f  th e  p e rso n n e l p o in t  o f view , re la t io n  o f o u t-o f-c lass life to  th e  
to ta l  e d u c a tio n  o f  th e  s tu d e n t in  h ig h e r  e d u c a tio n .
E d . 281. A D M I N I S T R A T I O N  O F  S T U D E N T  P E R S O N N E L  S E R V I C E S .  
S p rin g  te rm . P re re q u is ite , c o n sen t o f th e  in s tru c to r . C re d it  tw o h o u rs . T  10-12. 
C o n fe ren ce  R o o m , D ay . A ssistan t P ro fesso r P e a r d  a n d  S t a f f .
O rg a n iz a tio n  a n d  fu n c tio n  o f s tu d e n t  p e rso n n e l serv ices in  h ig h e r  ed u c a tio n .
R .E . 282. E D U C A T I O N A L  A N D  V O C A T I O N A L  G U ID A N C E .  F a ll te rm . 
C re d it  tw o  h o u rs. F o r  g ra d u a te  s tu d e n ts  only . S 9-11. W a rre n  145. A ssocia te  P ro ­
fessor N e l s o n .
P rin c ip les  a n d  p ra c tic e s  o f e d u c a tio n a l a n d  v o c a tio n a l g u id a n c e . H is to r ic a l a n d  
th e o re tic a l b a c k g ro u n d  of th e  g u id a n c e  m o v e m e n t; e d u c a tio n a l, v o c a tio n a l, an d  
co m m u n ity  in fo rm a tio n  n e e d e d ; th e  s tu d y  o f  th e  in d iv id u a l ; g ro u p  m e th o d s ; 
co u n se lin g ; p la c e m e n t a n d  fo llo w -u p ; a n d  th e  o rg a n iz a tio n , a d m in is tra tio n , a n d  
a p p ra isa l o f g u id a n c e  p ro g ram s.
R .E . 283. C O U N S E L I N G  M E T H O D S .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . F o r  
g r a d u a te  s tu d e n ts  only . P re re q u is ite , C ourses 255 a n d  282 o r  e q u iv a le n t. T  2-4. 
W a rre n  201. A ssociate  P ro fesso r N e l s o n .
T e c h n iq u e s  fo r  counse lin g  w ith  in d iv id u a ls  co n c e rn in g  v ario u s  types o f  e d u c a ­
tio n a l, social, a n d  v o c a tio n a l a d ju s tm e n t p ro b lem s. C ase  s tud ies.
R .E . 284. G R O U P  T E C H N I Q U E S  I N  G U ID A N C E .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  
h o u rs. S 9-11. W a rre n  260. A ssocia te  P ro fesso r N e l s o n .
M e th o d s  a n d  m a te r ia ls  fo r  p re se n tin g  o c c u p a tio n a l a n d  o r ie n ta t io n  in fo rm a tio n  
to  s tu d e n ts . D ea ls  w ith  classes in  o c c u p a tio n s , o r ie n ta t io n  g ro u p s , field  tr ip s , c lubs, 
w o rk -ex p e rien ce  p ro g ra m s , a n d  o th e r  g ro u p  m e th o d s.
R .E . 285. O C C U P A T I O N A L  A N D  E D U C A T I O N A L  I N F O R M A T I O N .  F a ll 
te rm . C re d it  fo u r  h o u rs. T  T h  1. F ie ld  tr ip s  o n  M o n d a y  a fte rn o o n s . S tone  309. 
A ssociate  P rofessor N e l s o n .
S urvey  a n d  a p p ra isa l o f o c c u p a tio n s  a n d  t r a in in g  o p p o r tu n it ie s ;  s tu d y  of sources 
o f e d u c a tio n a l a n d  v o c a tio n a l in fo rm a tio n ;  jo b  an a ly s is ; v o c a tio n a l tre n d s . F ie ld  
tr ip s  to  p laces o f em p lo y m en t.
R .E . 289. S U P E R V I S E D  P R A C T I C E  I N  T E S T I N G  A N D  C O U N S E L I N G .  
S p rin g  te rm . C re d it  to  be  a r ra n g e d . P re req u is ite s , 255 , 282 , 283 , o r  th e ir  e q u iv a ­
len ts , a n d  th e  p erm iss io n  o f th e  in s tru c to r . F o r  a d v a n c e d  g r a d u a te  s tu d e n ts  only. 
H o u rs  fo r  o b se rv a tio n  a n d  p ra c tic e  to  be  a r ra n g e d . W  5. A ssocia te  P ro fesso r N e l ­
s o n .
P ra c tice  in  th e  a d m in is tra tio n , sco ring , a n d  in te rp re ta t io n  o f  p sych o lo g ica l tests. 
O b se rv a tio n  a n d  su p e rv ised  ex p e rien ce  in  co u n se lin g  a t  th e  C o rn e ll G u id an ce  
C e n te r. C ase  con feren ces a n d  assigned  read in g s.
E d . 380. A D M I N I S T R A T I O N  OF E X T R A C U R R I C U L A R  A C T I V I T I E S .  
F a ll te rm . P re re q u is ite , c o n sen t o f th e  in s tru c to r . C re d i t  tw o  h o u rs . T  2-4 . C o n ­
fe re n ce  ro o m , D ay . D e a n  B a l d w i n ,  P ro fesso r B r o o k s ,  a n d  S t a f f .
T h e o ry  a n d  p h ilo so p h y  of e x tra c u r r ic u la r  ac tiv itie s  in  h ig h e r  e d u c a tio n , a p p l i ­
c a t io n  o f  p rin c ip le s  o f le a d e rsh ip ; cam p u s c lubs , s tu d e n t u n io n s , s tu d e n t g o v e rn ­
m en t.
E d . 381. S E M I N A R  I N  S T U D E N T  P E R S O N N E L  A D M I N I S T R A T I O N .  
S p rin g  te rm . P re re q u is ite , co n sen t o f th e  in s tru c to r . C re d it  tw o  h o u rs. T  2-4 . C o n ­
fe re n ce  ro o m , D ay . P ro fesso r B r o o k s .
T re n d s  in  h ig h e r  e d u c a tio n , re la t io n  o f  p e rso n n e l office to  o th e r  offices a n d  
agencies, th e  field  o f p e rso n n e l.
H I S T O R Y  A N D  P H IL O S O P H Y  O F  E D U C A T IO N
R .E . 244. P H I L O S O P H Y  O F  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h ours. 
F o r  m a tu re  s tu d e n ts , p re fe ra b ly  w ith  te a c h in g  ex p e rien ce . W  4 .  P ro fesso r M o o r e .
[R .E . 296. H I S T O R Y  OF A M E R I C A N  E D U C A T I O N .  F a ll  te rm . C re d it  th re e  
h o u rs. F o r  sen io rs a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts . P re re q u is ite , c o n sen t o f th e  in s tru c to r . 
T  T h  S  9. A ssocia te  P ro fesso r S t u t z . N o t g iven  in  1953-54.]
[R .E . 297. H I S T O R Y  OF E D U C A T I O N  I N  T H E  M O D E R N  P E R IO D .  F a ll  
te rm . C re d it  th re e  h o u rs . A ssocia te  P ro fesso r S t u t z . N o t g iv en  in  1953-54.]
N A T U R E  S T U D Y , S C IE N C E , A N D  C O N S E R V A T IO N  E D U C A T IO N
[R .E . 106. O U T D O O R  L I V I N G  A N D  C A M P  A D M I N I S T R A T I O N .  F a ll 
te rm . C re d it  th re e  h o u rs . R e g is tra tio n  by  p erm iss io n  of in s tru c to rs  only . A ssistan t 
P ro fesso r E c k e r t  a n d  D r. N o a k e s . N o t g iv en  in  1953-54.]
R .E . 107. T H E  T E A C H I N G  O F  N A T U R E  S T U D Y  A N D  E L E M E N T A R Y  
S C H O O L  S C IE N C E .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . O p e n  to  ju n io rs , sen io rs, 
a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts , p a r t ic u la r ly  th o se  w h o  a re  p re p a r in g  to  te a c h  o r  superv ise  
n a tu re  s tu d y  o r  sc ience. L e c tu re , S 8. P ra c tic a l  exercises, S 9 -1 1 :3 0 . F e rn o w  8. 
A ssocia te  P ro fesso r G o r d o n .
T h e  c o n te n t  a n d  m e th o d s  o f n a tu re -s tu d y  a n d  e lem en ta ry -sch o o l sc ience w ith  
field  w o rk  a n d  la b o ra to ry  e x p e rien ce  u se fu l in  c lassro o m  a n d  cam p .
R .E . 108. F IE L D  N A T U R A L  H I S T O R Y .  F a ll o r  sp r in g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs 
a  te rm . O p e n  to  ju n io rs , sen iors , a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts , a n d  to  sopho m o res by  
p erm iss io n  o f th e  in s tru c to rs . L e c tu re , T  4 :3 0 .  F e rn o w  8. F ie ld  w o rk , T  2 -4 :3 0 . 
F a ll  te rm : A ssis tan t P ro fesso r E c k e r t  a n d  -—— -— . S p rin g  te rm :  A ssocia te  P ro ­
fessor G o r d o n  a n d  ----------- .
F ie ld  tr ip s  a n d  le c tu re s  d e v o ted  to  a  s tu d y  o f  th e  n a tu r a l  h is to ry  o f  severa l 
eco lo g ica l u n its  u n d e r  d if fe re n t seasonal co n d itio n s , w ith  sp ec ia l em p h as is  o n  th e  
te a c h in g  of sc ience  a n d  co n se rv a tio n . M a y  be  ta k e n  o n e  o r  b o th  term s.
R .E . 128. M E T H O D S  OF T E A C H I N G  S C I E N C E  I N  S E C O N D A R Y  
S C H O O L S .  F a ll  te rm . C re d it  th re e  h o u rs. P re re q u is ite  o r  p a ra l le l  co u rse , E d u c a ­
tio n  130, a n d  p e rm iss io n  o f th e  in s tru c to r . F o r  sen iors a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts . T h  
2 - 5 : 3 0  a n d  a d d it io n a l  h o u rs  to  be  a r ra n g e d . A ssis tan t P ro fesso r E c k e r t .
A  c o n s id e ra tio n  o f m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  u se fu l in  te a c h in g  sc ience  in  se c o n d a ry  
schools. O b se rv a tio n  o f th e  w o rk  o f  ex p e rie n c e d  te a c h e rs  c o n s titu te s  a n  im p o r ta n t  
p a r t  o f th e  course.
R .E . 129. P R A C T I C E  I N  T E A C H I N G  S C I E N C E  I N  S E C O N D A R Y  
S C H O O L S .  F a ll  o r  sp rin g  te rm . C re d it  fo u r  h o u rs. P re req u is ite , R u ra l  E d u c a tio n  
128 a n d  p erm iss io n  of th e  in s tru c to r . F o r  sen iors a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts . H o u rs  
to  be  a rra n g e d . A ssistan t P rofessor E c k f .r t .
r R E .  202. N A T U R E  L I T E R A T U R E .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . G iv en  in  
a l te rn a te  years. O p e n  to  sen iors a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts  in te re s te d  in  sc ience an  
sc ience tea c h in g . A ssocia te  P rofessor G o r d o n . N o t g iven  in  1 9 5 3 - 5 4 .]
[R .E . 203. R E S E A R C H  A N D  W R I T I N G  I N  N A T U R E  A N D  C O N S E R V A ­
T I O N  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . N o t g iv en  in  1953-54 .J
R .E . 2 0 5 .  T H E  T E A C H I N G  OF C O N S E R V A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o 
h o u rs. T  T h  1 0 . F ern o w  8 . A ssistan t P ro fesso r E c k e r t .
C o n s id e ra tio n  o f th e  p rin c ip le s , m a te r ia ls , a n d  m e th o d s  o f c o n se rv a tio n  e d u c a ­
tio n  u se fu l to  teach e rs  a n d  o th e rs  e n g ag ed  in  te a c h in g  w ise use of th e  resou rces 
o f th e  n a tio n .
R .E . 207. M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S  F O R  T H E  T E A C H I N G  OF S C I ­
E N C E  I N  S E C O N D A R Y  S C H O O L S .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs . R e g is tra ­
tio n  by  p erm ission  only . H o u rs  to  be  a r ra n g e d . F e rn o w  8. A ssistan t P rofessor
E c k e r t . . . r (
A  c o n s id e ra tio n  o f  p ro b lem s of se lec tio n  a n d  o rg a n iz a tio n  o f su b je c t m a tte r ,  ot 
cho ice a n d  use of m a te r ia ls , a n d  o f m e th o d s  of te a c h in g  e a r th  sc iences a t  th e  
seco n d a ry  school level.
R E  209 T H E  D E V E L O P M E N T  OF N A T U R E  A N D  S C I E N C E  E D U C A ­
T I O N  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  h ours. M  W  10. F e r ­
now  8 A ssociate  P rofessor G o r d o n . G iv en  in  a l te rn a te  years.
A  survey  o f o rig in s a n d  d ev e lo p m en ts  in  n a tu re  a n d  sc ience e d u c a tio n , b o th  in  
a n d  o u t o f schoo l, w ith  em phasis o n  le a d e rs  a n d  th e ir  p h ilo soph ies.
R .E . 226. R E S E A R C H  I N  N A T U R E  S T U D Y ,  S C IE N C E ,  A N D  C O N S E R V A ­
T I O N  E D U C A T I O N .  F a ll  o r  sp rin g  te rm . C re d it  o n e  h o u r  a  te rm . W  12. F ern o w  
8 . A ssocia te  P ro fesso r G o r d o n , A ssistan t P ro fesso r E c k e r t ,  a n d  .
A  se m in a r d ea lin g  w ith  specia l p rob lem s.
C H IL D  D E V E L O P M E N T  A N D  F A M IL Y  R E L A T IO N S H IP S
C D  & F R  450  S E M I N A R :  C H I L D  G U ID A N C E .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o 
hours. F irs t  m ee tin g , W  4-6 . T im e  to  be  a r ra n g e d . V a n  R e n sse laer, G -6 0 E . P ro ­
fessor W a r i n g .
[ C D  & F R  475  F A M I L Y  L I F E  E D U C A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  th re e  
h o u rs. T  2-4 , a n d  o n e  a d d itio n a l h o u r  e a c h  w eek  to  be  a r ra n g e d . P ro fesso r R o c k - 
w o o d . N o t g iven  in  1953-54.]
H O M E  E C O N O M IC S  E D U C A T IO N
H E  E d  110. H O M E M A K I N G  E D U C A T I O N  A N D  T H E  C O M M U N I T Y  
F a ll te rm . C re d it one h o u r. T  T h  11. R o o m  124. A ssociate  P rofessor H o e f e r  a n d
A ssociate P rofessor P a t t e r s o n .  . . .  . , .
T h is  course is o ffered  to  h e lp  th e  s tu d e n t w h o  is p la n n in g  to  be  a  h o m em ak er 
to  u n d e rs ta n d  th e  p la c e  in  w h ich  she m ay  se rve  in  e d u c a tio n a l p ro g ra m s in  h e r  
com m unity . I t  w ill also  give h e r  a  basis fo r u n d e rs ta n d in g  w ays in  w h ich  ho m e 
econom ics serves a ll m em bers of th e  fam ily . I t  m ay  h e lp  h e r  in  m ak in g  a  v o c a tio n a l
cho ice . O p p o r tu n i ty  w ill be  g iv en  to  observe h o m em ak in g  p ro g ra m s w h ich  are  
b e in g  c o n d u c te d  by  th e  ex ten sio n  se rv ice , p u b lic  schools, a n d  o th e r  e d u c a tio n a l 
agencies.
H .E . E d . 300. S P E C I A L  P R O B L E M S  F O R  U N D E R G R A D U A T E  S T U ­
D E N T S .  F a ll  a n d  sp rin g  term s. C re d it  a n d  h o u rs  to  be  a r ra n g e d . D e p a r t m e n t  
S t a f f .
F o r s tu d e n ts  re c o m m e n d e d  b y  ad v ise rs  a n d  a p p ro v e d  by th e  h e a d  of th e  d e p a r t­
m e n t a n d  th e  in s tru c to r  in  c h a rg e  fo r  in d e p e n d e n t,  a d v a n c e d  w o rk  n o t  o therw ise  
p ro v id e d  in  th e  d e p a r tm e n t.
H .E . E d . 320. E X T E N S I O N  E D U C A T I O N .  F a ll te rm . C re d it  tw o  h o u rs. O p e n  
to  ju n io rs  a n d  sen iors p re p a r in g  fo r  4 -H  C lu b  o r  h o m e d e m o n s tra tio n  w ork . T h is  
course  m u s t p re c e d e  E x te n sio n  E d u c a tio n  321. D iscussion  p e r io d , F  2-4. R oom  
3M 11 . A ssocia te  P ro fesso r H o e f e r .
O p p o r tu n i ty  w ill b e  p ro v id e d  to  o b serve  ex ten s io n  a n d  o th e r  c o m m u n ity  p ro ­
g ram s.
H .E . E d . 321. E X T E N S I O N  E D U C A T I O N .  F a ll  a n d  sp r in g  term s. C re d it 
e ig h t  h o u rs. A ssociate  P ro fesso r H o e f e r .  S u p erv ised  field  e x p e rien ce  fo r  o n e -h a lf  
o f  th e  te rm  in  a  se lec ted  c o u n ty  a n d  co n feren ce  p e rio d s  fo r  o n e -h a lf  o f  th e  te rm . 
P re re q u is ite , E x te n sio n  E d u c a tio n  320. D u r in g  th is  te rm  s tu d e n ts  w ill tak e  H o m e- 
m ak in g  A p a r tm e n ts  302. S tu d e n ts  live in  th e  H o m e m a k in g  A p a r tm e n ts  fo r  seven 
w eeks a n d  in  th e  co u n ty  in  w h ic h  th e y  a re  d o in g  ex ten s io n  w o rk  fo r  seven  w eeks.
S tu d e n ts  a re  assigned  to  c o o p e ra tin g  c o u n tie s  w h ere  o p p o r tu n ity  is p ro v id e d  to  
w o rk  w ith  th e  co u n ty  ex ten s io n  sta ff a n d  to  g a in  e x p e rien ce  in  4 -H  C lu b  a n d /o r  
h o m e d e m o n s tra tio n  w o rk . T h e y  live in  th e  co u n ty  a n d  w o rk  u n d e r  th e  d ire c tio n  
a n d  g u id a n c e  of th e  lo ca l ex ten sio n  ag en ts . A  m e m b e r o f th e  co llege s ta ff  su p e r­
vises th is  field  ex p erien ce . S tu d e n ts  observe , assist, a n d  p a r t ic ip a te  in  th e  p ro g ra m  
o f th e  co u n ty  ex ten sio n  g ro u p s . T h e y  sh o u ld  g a in  ex p e rien ce  in  te a c h in g  4 -H  C lu b  
a n d / o r  h o m e  d e m o n s tra tio n  g ro u p s, in  office m a n a g e m e n t, ra d io , n ew sw ritin g , a n d  
w o rk in g  w ith  o th e r  co u n ty  agencies, a n d  in  o th e rs  o f  th e  u su a l ac tiv itie s  o f  a n  
ex ten s io n  a g en t.
H .E . E d . 330-331 . 7 H E  A R T  O F  T E A C H I N G .  T o  be ta k e n  in  tw o  successive 
term s. O p e n  to  ju n io rs  a n d  sen io rs p re p a r in g  to  te a c h  h o m e  econom ics in  th e  p u b ­
lic  schools. A ssocia te  P ro fesso r M o s e r ,  c o o rd in a to r , assisted  b y  A ssocia te  P ro fesso r 
P a t t e r s o n ,  A ssistan t P ro fesso r C r a w f o r d ,  M rs. C o r n e l i u s ,  M iss E l l i o t t ,  a n d  
c o o p e ra tin g  teach ers .
S tu d e n t te a c h e rs  h a v e  a n  o p p o r tu n ity  to  s tu d y  th e  c o m m u n ity  a n d  th e  p la c e  o f 
h o m e econom ics in  th e  to ta l  e d u c a tio n a l p ro g ra m  o f th e  c o m m u n ity . T h e y  o b serve  
a n d  p a r t ic ip a te  in  co m m u n ity  ac tiv ities  in  th e  to ta l  school p ro g ra m , a n d  in  th e  
h o m e  econom ics p ro g ram .
330. F a ll  a n d  sp rin g  term s. C re d it  tw o  h o u rs . T h is  course  m u s t p re c e d e  H o m e  
E con o m ics E d u c a tio n  331. D iscu ss io n  p e r io d . T  T h  8. R o o m  3M 11 .
F ie ld  w o rk  o n e -h a lf  d a y  a  w eek. S tu d e n ts  v is it schools fo r  th e  p u rp o se  o f 
s tu d y in g  h o m em ak in g  p ro g ram s.
331. F a ll a n d  sp rin g  term s. C re d it  e ig h t h o u rs. D ire c te d  te a c h in g  fo r  o n e -h a lf  
o f th e  te rm  a n d  g e n e ra l con feren ces th ro u g h o u t th e  te rm . H o u rs  to  be  a r ­
ra n g e d . R o o m  3 M 1 1 . T h is  course  is a  c o n tin u a tio n  o f H o m e  E co n o m ics 
E d u c a tio n  330. D u r in g  th is  te rm  th e  s tu d e n t  reg iste rs  fo r  o n ly  o n e  o th e r  
cou rse , H o m e m a k in g  A p a r tm e n ts  302. S tu d e n ts  live in  th e  H o m e m a k in g  
A p a r tm e n ts  fo r  o n e -h a lf  o f th e  te rm  a n d  in  th e  co m m u n itie s  in  w h ic h  th e y  
te a c h  fo r  th e  o th e r  h a lf  o f th e  te rm . S tu d e n t te a c h e rs  a re  assig n ed  to  co ­
o p e ra tin g  schools w ith in  a  re aso n a b le  d is ta n c e  o f  I th a c a . T h e y  live in  th e  
co m m u n ities  a n d  w o rk  u n d e r  th e  g u id a n c e  o f th e  lo ca l h o m em ak in g  teach e rs  
a n d  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f th e  h o m e econom ics staff.
H .E . E d . 403 . S P E C I A L  P R O B L E M S  F O R  G R A D U A T E  S T U D E N T S .  F a ll 
a n d  sp rin g  te rm s. C re d it  a n d  h o u rs  to  b e  a r ra n g e d . D e p a r t m e n t  S t a f f .
F o r  g ra d u a te  s tu d e n ts  rec o m m e n d e d  by  th e ir  c h a irm e n  a n d  a p p ro v e d  b y  th e  in ­
s tru c to r  in  c h a rg e  fo r  in d e p e n d e n t a d v a n c e d  w ork.
H .E . E d . 40 7 . T H E S I S  A N D  R E S E A R C H .  F a ll  a n d  sp rin g  te rm s. C re d it  a n d  
h o u rs to  be a r ra n g e d . R e g is tra tio n  w ith  perm iss io n  of th e  c h a irm a n  of th e  g ra d u a te  
co m m ittee  a n d  th e  in s tru c to r . P ro fesso r H u t c h i n s ,  A ssociate  P rofessors H o e f e r ,  
M o s e r ,  a n d  P a t t e r s o n ,  A ssistan t P rofessors B l a c k w e l l  a n d  C r a w f o r d .
[H .E . E d . 432 . M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S  I N  A D U L T  E D U C A T I O N .  
C re d it tw o  h o u rs. A ssociate  P ro fesso r P a t t e r s o n . N o t g iv en  in  1953-54.]
H .E . E d . 437 . P R I N C I P L E S  A N D  P H I L O S O P H Y  OF A D U L T  E D U C A ­
T I O N .  F a ll  te rm . C re d it  tw o  o r  th re e  h o u rs . M  4 -5 :3 0 . M a r th a  V a n  R e n sse laer 
1 2 4 . O p e n  to  u n d e rg ra d u a te s  w ith  p erm iss ion . A ssociate  P ro fesso r P a t t e r s o n .
T h is  course  is d es ig n ed  fo r  d ire c to rs  o f a d u l t  e d u c a tio n , te ach e rs , ex ten sio n  
ag en ts , school a d m in is tra to rs , a n d  o th e r  le a d e rs  in  a d u lt  e d u c a tio n . A tte n tio n  is 
fo cused  o n  a  p h ilo so p h y  of a d u l t  e d u c a tio n  a n d  th e  p rin c ip le s  as th e y  re la te  to  
th e  p la c e  o f a d u lt  e d u c a tio n  in  th e  to ta l  p ro g ra m , a d u l t  n eeds , p ro g ra m  p la n n in g , 
a d u lt  le a rn in g , a n d  th e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t o f a d u l t  e d u c a tio n . A  w id e  v a r ie ty  
of a d u lt  e d u c a tio n  ac tiv itie s  in  th e  I th a c a  a re a  p ro v id es  o p p o rtu n itie s  fo r s tu d e n ts  
to  s tu d y  th e  a p p lic a tio n  o f p rin c ip le s  to  lo ca l p ro g ram s.
|H .E . E d . 43 8 . T E A C H I N G  H O M E M A K I N G  T O  A D U L T S .  C re d it  tw o  o r 
th re e  h o u rs. A ssociate  P ro fesso r P a t t e r s o n .  N o t g iv en  i n  1953-54.]
H .E . E d . 439 . T H E  T E A C H I N G  OF H O M E  E C O N O M I C S .  S p rin g  te rm . 
C re d it  th re e  h o u rs. T  T h  10 a n d  o th e r  h o u rs  to  be  a r ra n g e d . R o o m  124. A ssociate  
P ro fesso r P a t t e r s o n .
D esig n ed  fo r  s tu d e n ts  w ith  te a c h in g  ex p e rien ce  in  co llege, ex ten sio n , seco n d a ry  
schools, a n d  a d u l t  p ro g ram s. A tte n tio n  is g iv en  to  th e  p la c e  o f  d iscussion , d e m o n ­
s tra tio n , la b o ra to ry , tr ip s , a n d  use o f ra d io , film s, a n d  re co rd in g s  in  te a c h in g  ho m e 
econom ics. O p p o r tu n ity  is p ro v id e d  fo r  e x p e r im e n ta tio n  w ith  d if fe re n t te a c h in g  
a ids a n d  p ro ced u res .
[H .E . E d . 449 . C U R R I C U L U M  P L A N N I N G  I N  H O M E  E C O N O M I C S .  
C re d it  tw o  o r  th re e  h o u rs. A ssis tan t P ro fesso r B l a c k w e l l . N o t g iv en  in  1953-54.]
H .E . E d . 459 . E V A L U A T I O N .  S p rin g  te rm . C re d it  th re e  h o u rs. W  11-1, F  11. 
R o o m  124. P re re g is tra tio n  re q u ire d . A ssistan t P ro fesso r B l a c k w e l l .
F o r  teach e rs , ex ten sio n  ag en ts , a n d  re se a rc h  w o rk ers w h o  a re  co n c e rn e d  w ith  
m eth o d s o f e v a lu a tin g  e d u c a tio n  p ro g ra m s a n d  o f  a p p ra is in g  in d iv id u a l ach iev e ­
m en t. O p p o r tu n itie s  fo r  c o n s tru c tin g , u s in g , a n d  e v a lu a tin g  in s tru m e n ts  o f a p ­
p ra isa l.
H .E . E d . 469. S U P E R V I S I O N  OF H O M E  E C O N O M I C S  E D U C A T I O N .  F a ll 
te rm . C re d it  tw o  h o u rs. S 1 0 - 1 2 .  R o o m  3 0 1 .  P ro fesso r H u t c h i n s .
T h is  course  is p la n n e d  fo r  su p e rv is in g  te a c h e rs , superv iso rs , a n d  o th e r  e d u c a ­
tio n a l lead e rs  w h o  a re  en g ag ed  in  su pe rv is ion  a n d  fo r  those  te a c h e rs  w h o  a re  p re ­
p a r in g  fo r  su p e rv iso ry  positions.
H .E . E d . 480 . S E M I N A R  I N  H O M E  E C O N O M I C S  E D U C A T I O N .  F a ll  an d  
sp ring  term s. N o  c re d it. W  4 .  R o o m  3 M 11 . D e p a r t m e n t  S t a f f . A ssocia te  P ro ­
fessor P a t t e r s o n ,  c o o rd in a to r.
H .E . E d . 485 . S U P E R V I S I O N  O F  H O M E  M A N A G E M E N T  R E S I D E N C E  
E X P E R I E N C E  I N  H O M E M A K I N G .  S p rin g  te rm . C re d it  tw o  h o u rs. T  9 -11 . A p a r t­
m e n t B. P re re g is tra tio n  re q u ire d . A ssistan t P ro fesso r C r a w f o r d .
T h is  co u rse  is p la n n e d  fo r  h om e m a n a g e m e n t h o u se  adv isers a n d  o th e rs  p re ­
p a r in g  fo r  th is  ty p e  o f te a c h in g . A tte n tio n  is fo cused  o n  o rg a n iz a tio n , su p e rv is io n , 
a n d  m e th o d s  o f te a c h in g  a  re s id en ce  course.
[H .E . E d . 490 . T E A C H I N G  H O M E  E C O N O M I C S  I N  H I G H E R  E D U C A ­
T I O N .  C re d it  tw o  h o u rs . A ssociate  P ro fesso r P a t t e r s o n .  N o t g iv en  in  1953-54.]
IN D U S T R IA L  A N D  T E C H N IC A L  E D U C A T IO N
T h e  p ro g ra m  in  in d u s tr ia l  a n d  te c h n ic a l e d u c a tio n  is d es ig n ed  to  p re p a re  p e r ­
sons fo r  a d m in is tra tiv e  a n d  su p e rv iso ry  positio n s in  th e  field  o f in d u s tr ia l  a n d  
te c h n ic a l e d u c a tio n  in  th e  p u b lic  schools, a n d  fo r po sitio n s in  t r a in in g  d e p a r tm e n ts  
in  in d u s tr ia l  es tab lish m en ts.
D E V E L O P M E N T  OF C O U R S E S  OF S T U D Y  I N  I N D U S T R I A L  E D U C A T I O N  
( I L R )  332. (O p e n  to  a d v a n c e d  u n d e rg ra d u a te  a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts .)  C re d it  
tw o  h o u rs . S u m m er te rm .
S tu d y  o f  th e  p rin c ip le s  a n d  p ro c e d u re s  o f co u rse -o f-s tu d y  d ev e lo p m en t. C o n te n t  
w ill in c lu d e  o b jec tiv es o f g e n e ra l a n d  v o c a tio n a l e d u c a tio n  a n d  th e ir  b e a r in g  on 
courses o f s tu d y ; c o n tro ls  w h ich  in flu en ce  co u rse s ; in te r re la tio n sh ip s  o f courses 
w ith in  th e  c u r r ic u lu m ; e v a lu a tio n  o f cou rses o f  s tudy . E m p h a sis  w ill be  p laced  
u p o n  th e  d e v e lo p m e n t o f specific courses b ased  u p o n  o c c u p a tio n a l a n d  o th e r  
analyses.
D E V E L O P M E N T  OF W R I T T E N  I N S T R U C T I O N A L  M A T E R I A L S  ( IL R )  
333. (O p e n  to  a d v a n c e d  u n d e rg ra d u a te  a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts .)  C re d it  tw o  h ours. 
F a ll te rm .
S tu d y  o f th e  v ario u s types o f  w r itte n  in s tru c tio n a l m a te r ia ls  u sed  in  e d u c a tio n a l 
p ro g ram s, w ith  em p h asis  on  th e  p ro c e d u re s  a n d  te c h n iq u e s  u sed  in  th e ir  p r e p a ra ­
tion . T h e  co urse  dea ls  w ith  th e  a p p lic a tio n  o f  e d u c a tio n a l p rin c ip le s  to  w r itte n  in ­
s tru c tio n a l m a te r ia ls ;  a n a ly tic a l a n d  o th e r  te c h n iq u e s  used  in  d ev e lo p in g  th e  course 
o f s tu d y  o r  th e  o u tlin e  o f th e  c o n te n t ;  fo rm a ts ; w ritin g  th e  m a n u s c r ip t co p y ; illu s­
tr a t in g  th e  in s tru c tio n a l m a n u a l;  re p ro d u c tio n  p rocesses fo r  in s tru c tio n a l  m a te r ia ls ;  
a n d  th e  p re p a ra tio n  o f copy  fo r  th e  p r in te r . T h e  co urse  c o n te n t  is a p p lic a b le  to  
th e  d ev e lo p m en t o f  t r a in in g  m a n u a ls  in  in d u s try , in s tru c tio n  m a n u a ls  fo r  v o c a ­
tio n a l schools, tex tb o o k s, a n d  o th e r  types o f w r it te n  in s tru c tio n a l  m ate ria ls .
C O N F E R E N C E  L E A D E R S H I P  A N D  O T H E R  I N S T R U C T I O N A L  M E T H O D S  
( IL R )  334. (O p e n  to  a d v a n c e d  u n d e rg ra d u a te  a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts .)  C re d it 
th re e  h o u rs. E ith e r  te rm .
S tu d y  of th e  v ario u s  m e th o d s  o f in s tru c tio n  a p p lic a b le  to  a d u l t  g ro u p s , w ith  sp e­
c ial re fe re n c e  to  w o rkers a n d  su perv iso rs in  in d u s try . C o n te n t  w ill in c lu d e  a  rev iew  
of e d u c a tio n a l ob jec tiv es a n d  p rin c ip le s  o f  le a rn in g ; d e m o n s tra tio n  a n d  d iscussion  
of o n - th e -jo b  tra in in g , g ro u p  te a c h in g , co n feren ces, p an e ls , sym posium s, ro le  p la y ­
in g , a n d  o th e r  m e th o d s ; a p p lic a tio n s  o f these  m e th o d s  to  specific s itu a tio n s . S p ec ia l 
em p h asis  w ill be  p la c e d  o n  g ro u p  d iscussion  le a d e rsh ip , a n d  s tu d e n ts  w ill be  ex­
p e c te d  to  le a d  g ro u p  d iscussions on  c u r re n t  top ics a n d  p ro b lem s.
I N D U S T R I A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  O N  T H E  P O S T S E C O N D ­
A R Y  L E V E L .  ( IL R )  336. (O p e n  to  a d v a n c e d  u n d e rg ra d u a te  a n d  g r a d u a te  s tu ­
d e n ts .)  C re d it  tw o  h ours. S u m m er te rm .
A  s tu d y  o f th e  h is to r ic a l b a c k g ro u n d , p re se n t d e v e lo p m e n t, a n d  tre n d s  in  in d u s ­
tr ia l e d u c a tio n  fo r a d u lts  a n d  fo r  re c e n t h ig h  school g ra d u a te s . D ea ls  w ith  te c h n ic a l 
in s t i tu te  e d u c a tio n ;  in d u s tr ia l  a n d  te c h n ic a l e d u c a tio n  in  th e  co m m u n ity  co lleg e ;
p re -e m p lo y m en t a n d  o c c u p a tio n a l ex ten sio n  p ro g ra m s , in c lu d in g  a p p re n tic e sh ip ; 
p a tte rn s  o f o rg a n iz a tio n  a n d  a d m in is tr a t io n ;  re la tio n sh ip s  o f these  p ro g ra m s w ith  
th e  h ig h  school a n d  th e  co lleg e ; leg is la tio n ; a n d  a  c o m p a ra tiv e  s tu d y  o f d ev e lo p ­
m en ts in  th is  field  in  v ario u s  p a r ts  o f th e  U n ite d  S ta tes.
T R A I N I N G  I N  I N D U S T R Y  ( IL R )  364. C re d it  th re e  h o u rs. S p rin g  term .
A  stu d y  o f  th e  co n cep ts  a n d  m ean s u sed  by  m a n a g e m e n t to  d ev e lo p  skills, u n d e r ­
s ta n d in g s , a n d  a t t i tu d e s  o f  em ployees. C o n s id e ra tio n  is g iv en  to  p la n n in g  a n d  a d ­
m in is te rin g  tra in in g  p ro g ra m s , in c lu d in g  p o licy  fo rm a tio n , c o o rd in a tio n , staffing , 
se lec tion  o f fac ilitie s , p re p a ra t io n  o f  b u d g e t, use o f reco rd s  a n d  re p o rts , e v a lu a tio n  
a n d  p u b lic ity ; a n d  to  b o th  in te rm it te n t  a n d  c o n tin u o u s  p ro g ra m s , in c lu d in g  a p ­
p re n tic e sh ip , jo b  in s tru c tio n , o r ie n ta tio n , su p e rv iso ry  a n d  ex ecu tiv e  d e v e lo p m en t, 
a n d  g e n e ra l ed u c a tio n  courses. A tte n tio n  is g iv en  to  d e te rm in in g  t r a in in g  n eed s , ob ­
jec tiv es , a n d  schedu les, a n d  to  th e  se lec tio n  o f effec tive  m e th o d s , dev ices, a n d  in ­
cen tives.
A U D I O - V I S U A L  M E T H O D S  ( IL R )  392. C re d it  th re e  h o u rs. S p rin g  term . 
O p e n  to  ju n io rs , sen io rs , a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts .
A  d iscussion  of th e  effectiveness o f a u d io -v isu a l m e th o d s as a  m ean s o f c o m m u n i­
ca tio n . T ra in in g  in  th e  p re p a ra tio n  a n d  p ro p e r  u se  o f au d io -v isu a l m a te r ia ls  a n d  
th e  m e th o d s  o f  o p e ra tio n  o f  v ario u s  k in d s o f  au d io -v isu a l dev ices. S tress is p la c e d  
o n  th e  c o n tr ib u tio n s  o f au d io -v isu a l m e th o d s  to  th e  so lu tio n  o f p ro b lem s o f  m ass 
c o m m u n ic a tio n .
I N D U S T R I A L  E D U C A T I O N  ( IL R )  530. S p rin g  te rm .
A  g ra d u a te  co u rse  p ro v id in g  a  b ro a d  overv iew  of e d u c a tio n a l  p rin c ip le s  a n d  
p ra c tic e s  p e r ta in in g  to  t r a in in g  w ith in  in d u s try , w o rk e rs’ e d u c a tio n , a n d  in d u s tr ia l 
e d u c a tio n  in  p u b lic  a n d  p r iv a te  in s titu tio n s . B asic p r in c ip le s  o f  a d u l t  e d u c a tio n ;  
m e th o d s  o f te a c h in g  a d u lts ;  d e v e lo p m e n t o f courses o f s tu d y ; a p p ra isa l  a n d  d e ­
v e lo p m e n t o f  in s tru c tio n a l m a te r ia ls ;  o rg a n iz a tio n a l p a t te rn s  o f p ro g ra m ; leg isla­
tio n  a ffe c tin g  in d u s tr ia l  e d u c a tio n ;  in te rre la tio n sh ip s  b e tw e e n  p u b lic  in d u s tr ia l  
e d u c a tio n , m a n a g e m e n t, a n d  o rg an ized  lab o r.
S U P E R V I S I O N  OF I N D U S T R I A L  E D U C A T I O N  ( I L R )  630. S u m m e r te rm .
S tu d y  of th e  n a tu re  a n d  p u rp o se  o f e d u c a tio n a l su p e rv is io n  o f in d u s tr ia l  e d u c a ­
tio n  p ro g ram s a n d  fu n d a m e n ta l  p rin c ip le s  o f  su p e rv is io n ; te c h n iq u e s  a n d  m e th o d s  
o f  su p e rv is io n ; th e  p la n n in g  a n d  o rg a n iz a tio n  o f a  su p e rv iso ry  p ro g ra m ; th e  su p e r­
v iso r’s re sp o n s ib ility  fo r  a p p ra is in g  th e  a d e q u a c y  o f  e q u ip m e n t, m a te r ia ls , a n d  su p ­
p lies fo r  in s tru c tio n a l p u rp o se s ; re la tio n sh ip s  o f th e  su p e rv iso r to  a d m in is tra to rs  
a n d  te a c h e rs ; e v a lu a tio n  o f s tu d e n t a n d  te a c h e r  ach iev em en t.
I N D U S T R I A L  E D U C A T I O N  ( IL R )  631. S p rin g  te rm .
A  g ra d u a te  se m in a r  d e a lin g  w ith  p ro b lem s o f  specia l im p o rta n c e  in  th e  field  o f 
in d u s tr ia l e d u c a tio n  w ith in  in d u s try  a n d  in  p u b lic  in d u s tr ia l  a n d  te c h n ic a l in s t i tu ­
tio n s a t  th e  p re se n t tim e.
A D M I N I S T R A T I O N  OF I N D U S T R I A L  E D U C A T I O N  ( IL R )  632 . S u m m er 
te rm .
S tu d y  o f a d m in is tra tiv e  p ra c tic e s  in  in d u s tr ia l  a n d  te c h n ic a l schools. R e la tio n ­
ships o f th e  a d m in is tra to r  w ith  o th e r  school o fficers; ad v iso ry  co m m ittees a n d  th e ir  
fu n c tio n in g ; p u b lic  r e la tio n s ; p ro b lem s o f  p la n t  a n d  e q u ip m e n t;  b u d g e ta ry  p ro ­
ce d u re s ; sta ff p e rso n n e l r e la tio n s ; te a c h e r  se lec tio n  a n d  in d u c tio n ;  s tu d e n t p e rso n ­
nel p ro c e d u re s ; ev en in g  school o rg a n iz a tio n  a n d  a d m in is tra tio n .
I N D U S T R I A L  E D U C A T I O N  I N  S M A L L E R  C O M M U N I T I E S  ( IL R )  634. 
S u m m er te rm .
T h e  o rg a n iz a tio n  a n d  c o n d u c t o f in d u s tr ia l  e d u c a tio n  p ro g ra m s se rv ing  sm a lle r 
h ig h  schools o r  co n so lid a te d  school d is tr ic ts . E m p h asis  w ill be  p la c e d  u p o n  d iv ersi­
fied p a r t- t im e  c o o p e ra tiv e  p ro g ra m s , a p p re n tic e  t r a in in g  classes a n d  v o c a tio n a l 
schools, co u n ty  u n i t  p ro g ra m s , a n d  in te rm e d ia te  school d is tric ts .
S P E C I A L  S T U D I E S  ( IL R )  699.
D ire c te d  re se a rc h  in  specia l p rob lem s.
IN T E R D E P A R T M E N T A L  C O U R S E S
101. I N T R O D U C T I O N  T O  T H E  S T U D Y  OF S O C I E T Y .  E ith e r  te rm . C re d it 
th re e  h o u rs. O p e n  to  a ll s tu d e n ts  a lth o u g h  p r im a rily  in te n d e d  fo r  fresh m en . M ay  
n o t be  ta k e n  fo r  c re d it  b y  those  w h o  h a v e  c re d it  fo r  R .S . 1. M  W  F  8, 9, 10, 
12, o r  2 ;  T  T h  S 8, 10, 11. M r. S t r e i b  a n d  P ro fesso r B a r r o n .
A n  in tro d u c tio n  to  th e  stu d y  of societies as in te r re la te d  system s; se lec ted  m a jo r  
p ro b lem s of c o n te m p o ra ry  A m e ric a n  soc ie ty  as seen  in  th e  c o n te x t o f  o u r  ow n 
soc ia l system ; social fa c to rs  in  p e rso n a lity  fo rm a tio n .
T h e  following course is offered cooperatively by the Departments  of Zoology  
and Psychology:
201. H U M A N  S T R U C T U R E  A N D  D E V E L O P M E N T .  F a ll  te rm . C re d it  th ree  
h ours. N o t o p e n  to  fresh m en . P re re q u is ite , a  la b o ra to ry  sc ience , p re fe ra b ly  g en e ra l 
zoology o r  b io logy. L e c tu re s , T  T h  1 0 ; re c ita tio n s , T  11, W  9 , 11, T h  8, 11, o r  
F  8 ,  10, 11. P re re g is tra tio n  re q u ire d . P ro fesso r S i n g e r .
T h is  co u rse  is p re re q u is ite  to  P sychology 202, w h ic h  fo rm s th e  second  h a lf  o f  a  
y e a r  course.
T h e  a im  is to  g ive th e  s tu d e n t  a n  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  s tru c tu re , fu n c tio n , a n d  
d e v e lo p m e n t o f th e  g ro w in g  h u m a n  b e in g  as th e  re su lt  o f in te rp la y  b e tw e e n  b io ­
log ica l, p sych o lo g ica l, a n d  soc ial fac to rs . C o u rse  m a te r ia l  is d ra w n  f ro m  th e  p e r t i ­
n e n t b io lo g ica l a n d  soc ial sciences.
202. H U M A N  S T R U C T U R E  A N D  D E V E L O P M E N T .  S p rin g  te rm . C re d it 
th re e  h o u rs. P re re q u is ite , 201. T  T h  10. P ro fesso r B r o n f e n b r e n n e r .
See description above.
P S Y C H O L O G Y
Psych. 103. E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  F a ll  te rm . C re d it  th re e  h ou rs. 
P rim a rily  fo r  u n d e rg ra d u a te  p ro sp ec tiv e  teach e rs . P re re q u is ite , H u m a n  S tru c tu re  
a n d  D e v e lo p m e n t o r  Psych. 101 o r  R .E . 10. M  W  F  11, P ro fesso r F r e e m a n . 
(E q u iv a le n t  o f R .E . 111.)
Psych. 351. P S Y C H O L O G I C A L  T E S T S  I.  (T e s ts  o f  in te llig e n c e  a n d  specific 
a p ti tu d e s .)  F a ll  te rm . C re d it  th re e  h o u rs. N o t o p en  to  sophom ores. P re re q u is ite , 
a  cou rse  in  p sychology  a n d  a  co u rse  in  s ta tis tic s , o r  c o n sen t o f  th e  in s tru c to r . T  T h  
S 9. P ro fesso r F r e e m a n .
B asic p sycho log ica l p rin c ip le s  in  th e  c o n s tru c tio n  a n d  use o f in d iv id u a l  a n d  
g ro u p  tes ts  o f in te llig en ce  a n d  specific a p t i tu d e s ;  th eo rie s  o f th e  n a tu r e  o f m e n ta l 
a b ilitie s ; fields o f a p p lic a t io n ;  in ten siv e  s tu d y  of se lec ted  in d iv id u a l  scales. D e m o n ­
stra tio n s  in  ad m in is te r in g  a n d  in te rp re t in g  in d iv id u a l scales.
Psych. 352. P S Y C H O L O G I C A L  T E S T S  I I .  (T e s ts  o f p e rso n a lity  a n d  social 
b e h a v io r .)  S p rin g  te rm . C re d it  th re e  h o u rs . P re re q u is ite , Psych. 351 o r  e q u iv a le n t 
a n d  co n sen t o f th e  in s tru c to r . T  T h  S 9 . P ro fesso r F r e e m a n .
B asic p sycho log ica l p rin c ip le s  in  th e  c o n s tru c tio n  a n d  use o f p e rso n a lity  ra t in g  
scales, p e rso n a lity  in v en to rie s , p ro je c tiv e  tech n iq u es , a n d  s i tu a tio n a l tests. D e m o n ­
s tra tio n s .
Psych. 410. I N D IV I D U A L  DIFFERENCES.  Spring term. Credit three hours. 
Prerequisite, Psych. 351 or equivalent or consent of instructor. T Th 2-3:15. Pro­
fessor F r e e m a n .
The nature, causes, and implications of individual differences in human abilities 
and behavior. Study of atypical groups.
Psych. 411. P RO C E D U R E S I N  C L IN IC A L  P SY C H O L O G Y .  Spring term. 
Credit three hours. Prerequisite, Psych. 351 and a course in personality develop­
ment, or their equivalents. Primarily for graduate students. All students must have 
consent of the instructor. M 4-6 and conferences. Professor F r e e m a n .
Procedures and instruments used with clinical cases involving problems of learn­
ing and behavioral adjustment. Study of case materials.
Psych. 543. P R A C T IC E  I N  P S Y C H O L O G IC A L  T E ST IN G .  Either term. 
Credit to be arranged. Prerequisite, Psychology 351 or 352, or equivalent. Pri­
marily for graduate students. All students must have consent of the instructor. 
Limited enrollment. Professor F r e e m a n .
Practice in administering and interpreting individual tests of intelligence and 
personality, including projective techniques. Each student is expected to concen­
trate upon a single instrument in a given semester.
[Psych. 562. S E M IN A R  I N  H U M A N  D E V E L O P M E N T  A N D  B E H A V IO R .  
Spring term. Credit two hours. For seniors and graduate students. Consent of the 
instructor is required. Professor F r e e m a n . Not given in 1953-54.]
T H E  E D U C A T IO N A L  P L A C E M E N T  B U R E A U
THE Bureau is the central office of permanent record and placement for qualified Cornellians from all departments of the University who wish to secure professional positions in either secondary schools or col­leges. With the Bureau’s assistance Cornellians are regularly placed as 
teachers, guidance counselors, student personnel workers, supervisors, 
school administrators, and research workers. Requests are received 
throughout the year from public high schools, private schools, junior 
colleges, technical institutes, colleges, universities, and teacher-training in­
stitutions. On the college level the Bureau’s contacts are nation-wide.
" Services provided include a permanent file of credentials, available 
throughout each registrant’s professional career, and up-to-date infor­
mation concerning current positions, salary ranges, certification require­
ments in each state, and placement trends and demands. Detailed infor­
mation pertaining to all accredited colleges, universities, junior colleges, 
and private schools in the country is available for reference.
All Cornellians qualified and interested in school or college positions 
are invited to register with this office well in advance of the completion 
of their training. Credentials containing comprehensive information as to 
the personal and educational qualifications and experience of each reg­
istrant are compiled in conformity with standards established by the 
National Institutional Teacher Placement Association. With the coopera­
tion of the registrant, this record is kept up to date at all times and is 
available to any educational institution or qualified official upon request. 
Heads of departments and professors are invited to use this service in 
placing their graduates.
The Bureau is located in Room 102, Stone Hall.
ON-CAMPUS EMPLOYMENT
The University maintains a placement service in the office of the Dean 
of Men for handling requests for part-time employment. Opportunities 
arise for normal types of student employment.
T H E  E X P E R IM E N T A L  P R O G R A M  IN  
E L E M E N T A R Y  T E A C H E R  E D U C A T IO N
THE SCHOOL of Education at Cornell University has launched a five-year experiment in the professional preparation of elementary teachers, supported by a liberal grant from the Fund for the Advance­ment of Education of the Ford Foundation. Instead of the usual cur­
riculum based on accepted courses, a selected group of students have 
begun their training as interns under the direction of carefully selected 
elementary teachers. Problems that arise in connection with the intern­
ships are considered in an integrated seminar participated in by members 
of the University staff, supervising teachers, state specialists, and the stu­
dent teachers.
Students who participate in this project must be graduates of approved 
liberal arts colleges, who have not taken professional courses as under­
graduates and have not had formal teaching experience. Each must 
qualify for admission to the Cornell Graduate School. Men or women 
with this background of liberal arts education who have the essential 
personal qualifications for elementary teaching and are interested in such 
an experimental approach for their professional preparation, may apply 
for fellowships. Personal interviews will be requested whenever possible. 
Fourteen fellowships of $1800 each are available to those who meet these 
requirements. A few students who meet all requirements may be ad­
mitted on a nonfellowship basis without a financial grant. Those who 
complete the year of graduate work successfully will be recommended 
for a Master of Education degree at Cornell and will be recommended 
to their respective state departments of education for certification upon 
graduation.
Persons interested in becoming interns for the 1953-54 school year 
should apply immediately for admission to: School of Education, Ele­
mentary Teacher Education Program, Barnes Hall, Cornell University, 
Ithaca, N.Y.
COURSES in the extramural program are available to students in­terested in part-time study. These include regular on-campus offer­ings, scheduled for the convenience of students able to commute to the campus, and off-campus courses in outlying centers located to suit the 
convenience of a sufficient number of students to warrant the offering. 
Graduate credit may be earned in these courses and is recorded in the 
Registrar’s office. A candidate for an advanced degree in Cornell Uni­
versity may have such credit applied toward requirements for the degree 
on recommendation of his Special Committee. Candidates for degrees in 
other institutions should be guided by the regulations in those institutions.
Residence credit toward advanced degrees in Cornell University may 
be earned through extramural registration as follows:
1. A candidate registered extramurally for fewer than six semester 
hours a term in courses given on the campus during the regular academic 
year may accumulate residence credit by such work, on recommendation 
of his Special Committee, up to a maximum of one term or three summer 
sessions. For such work in the amount of six or more semester hours a 
term, maximum residence credit will be allowed as for work done in 
summer sessions.
2. A candidate registered extramurally in courses given at off-campus 
centers authorized by the University may accumulate residence credit, 
on recommendation of his Special Committee, up to a maximum of two 
summer sessions.
3. Residence credit earned by extramural work will be recorded only 
in blocks of six semester hours, each such block being regarded as the 
equivalent of one summer session of residence credit.
Students who wish to register for these courses should apply for infor­
mation to the Director of the Division of Extramural Courses, Stone Hall.
THE Administrative Board of the Summer Session offers academic instruction for both graduates and undergraduates by members of the faculties of the Graduate School, of the Colleges of Arts and Sciences, Engineering, Agriculture, and Home Economics, and of the Schools of 
Education, Industrial and Labor Relations, and Hotel Administration.
This unification of the curricula and faculties of the several schools and 
colleges makes possible the adaptation of academic work to the special 
needs of summer students. Undergraduate courses are equivalent to re­
quired and elective collegiate courses leading to the baccalaureate. Ad­
vanced courses, seminars, and informal study, treating topics of concern 
to students with special interests, are designed with particular regard for 
what can satisfactorily be treated in a short term and in the summertime. 
The needs of teachers are met not only in the workshops, seminars, and 
professional courses in education, but also in departmental courses. A 
number of unit programs and special courses are offered for professional 
workers other than teachers.
All necessary facilities of the University are available to students regis­
tered in the Summer Session: libraries, classrooms, and laboratories; 
residence halls, dining rooms, and cafeterias; health services and medical 
care; counseling services; student union, chapel, playing fields, and 
recreational areas.
The Summer Session’s purpose is to place the facilities of the Univer­
sity at the disposal of persons who can use them to good advantage and 
for serious purposes during the summer period. Admission will not be 
granted to persons who are inadequately trained for the work they pro­
pose, or whose records in Cornell University or elsewhere are unsatis­
factory. Nor will admission be granted to persons whose purposes seem 
inadequate or inappropriate or better served by other work at other 
institutions.
The Announcement of the Summer Session and application forms for 
admission are available from the Director of the Summer Session. A 
student planning to become a candidate for an advanced degree from 
Cornell University should apply for admission not only to the Director 
of the Summer Session but also to the Dean of the Graduate School.
Registration for the six-week Summer Session in 1953 will take place 
July 6, and classes will begin July 7, extending through August 15.
T H E  U N I V E R S IT Y  T E S T IN G  
A N D  S E R V IC E  B U R E A U
THE Bureau is designed to provide equipment and an organization whereby the various resources in the University can be utilized in the study of educational problems. These problems may arise in such areas as curriculum planning, testing and evaluation, administration and 
supervision, personnel management, youth adjustment, counseling, and 
psychological foundations of education. They may exist in any of the 
various colleges of the University, in the public schools, or in the com­
munities of the state. In addition to the coordination of research, the 
Bureau offers statistical and clerical assistance to the staff and graduate 
students in their independent research studies.
The Bureau maintains an educational and vocational testing and 
guidance service for students referred by counselors of the Colleges, the 
Dean of Men, and the Dean of Women. Persons not enrolled at Cornell 
University may obtain such service upon application to the Bureau and 
the payment of a fee.
Other forms of service include the maintenance of information con­
cerning schools and colleges and related matters, teaching aids for use 
by the staff in the preparation of teachers, an extensive library of psycho­
logical and educational tests, and a small selected library of technical 
books and films dealing with research in education and psychology. There 
are numerous opportunities for graduate students in education to obtain 
practical experience in the various activities of the Bureau as part of their 
programs of study. Arrangements for such experience are made through 
the Director of the Bureau and the student’s advisory committee.
Programs of reading improvement are conducted on an individual or 
group basis for students within the university found to be in need of 
such training who request this service through their advisers.
Effort is made to offer educational service in harmony with recognized 
needs and developments. For that purpose suggestions as to improvement 
of the Bureau’s program are constantly solicited.
